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POVZETEK 
V teoretičnem delu magistrske naloge je povzeto, na kakšen način teoretik in kritik Jan 
Verwoert doživlja stalni pritisk za izvajanje. Predstavljeno je, kako je pritisku sodobne kulture 
po njegovem mnenju možno kljubovati. Opisano je, na kakšen način pritisk s strani kulture in 
družbe vpliva na naše psihično kot tudi fizično zdravje ter kako se s stresom spopadamo 
glede na naše osebnostne lastnosti. Podano je tudi razmišljanje sociologa Pierra Bourdieuja, 
ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kako se vzpostavlja družbeni red. Za lažje razumevanje 
sodobne umetnosti je analizirano tudi delo Gerarda Wajcmana. Ta pa v svojem delu s 
pomočjo seciranja moderne umetnosti ter fenomena holokavsta išče in tudi najde odgovor 
na vprašanje, kaj je ključni objekt dvajsetega stoletja. 
V praktičnem delu magistrske naloge je pojasnjeno razmišljanje, ki me je privedlo do izvedbe 
mojega projekta, do kreacije herbarija oziroma fotoknjige Natura. Opisana sta potek izvedbe 
ter način prezentacije. Predstavljen je celoten projekt in tudi rastline, ki se nahajajo v 
herbariju.  
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ABSTRACT 
The theoretical part of my master thesis summarizes how the constant pressure to perform 
is experienced by critic Jan Verwoert. It is presented how - in his view - it is possible to defy 
the pressure of contemporary culture. It is described how the pressure that comes from 
culture and society affects our mental state as well as our physical health and how well we 
are able to cope with stress according to our personality traits. The opinion of sociologist 
Pierre Bourdieu, who is trying to answer the question on how the social order is established, 
is also given. The work of Gerard Wajcman is analyzed in order to facilitate my 
understanding of contemporary art. Through the exploration of modern art and the 
Holocaust phenomenon, he seeks and finds an answer to the question on what is a key 
object of the twentieth century. 
The practical part of my master thesis explains the thinking that led to the implementation 
of my project and to the creation of a herbarium. The course and presentation of the 
photographic series and the book Natura are described. The whole project is presented, as 
are the plants that are found in the herbarium. 
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1. UVOD 
 
Danes živimo zelo hitro, živimo v visoko performativni oziroma visoko zmogljivi kulturi in 
pripravljeni moramo biti za stalno izvajanje, ne glede na to, na katerem področju 
delujemo. Vstopili smo v čas, v katerem smo si več ali manj prisiljeni sami ustvarjati 
delovna mesta. Po eni strani se to zdi pozitivno, saj se tako lahko ukvarjamo s stvarmi, ki 
nas resnično zanimajo, po drugi pa smo izpostavljeni neizmernemu pritisku in stresu. 
Umetniki so že od nekdaj znani kot trpeče duše, ki se spopadajo z melanholijo in drugimi 
mnogovrstnimi tegobami, ki njihovo trpljenje še dodatno ojačajo. Svoje muke naj bi 
zdravili z alkoholom, drogami in umetnostjo. Ravno izkušnja bolečine naj bi neko delo 
povzdignila v nekaj posebnega, saj naj bi bili šele v melanholičnem stanju zares 
navdahnjeni, v stiku z vsemi svojimi čustvi in zmožni zares ter do polnosti ustvarjati. 
Seveda je ta predstava o tem, kakšen naj bi umetnik bil, precej zastarela in ni popolnoma 
resnična, saj je vse odvisno od posameznika. Tako kot v preteklosti, je tudi danes veliko 
ustvarjalcev, umetnikov, ki se s pričakovanji družbe in kulture ter vsakdanjim stresom 
težje spoprijemajo kot ostali. 
V magistrskem delu se bom ukvarjala z visoko perfomativno/zmogljivo kulturo (high 
performance culture) in pritiskom, ki ga lahko čutimo mladi ustvarjalci zaradi te kulture. 
Visoko performativna kultura, v kateri živimo in o kateri piše Jan Verwoert v tekstu 
Exhaustion and Exuberance, Ways to defy the pressure to perform (Izčrpanost in 
Zanesenost, Načini kako kljubovati pritisku za izvajanje, 2008), je kultura, katere visoke 
zahteve je včasih zelo težko in stresno doseči. Od nas se sicer že od malih nog pričakuje 
veliko, nato pa pride še tisto kritično obdobje, ko se moramo iz študenta preleviti v 
dobičkonosno odraslo osebo, se dokazati in pritisk se še poveča. Ne gre več samo za 
učenje in dobre ali slabe ocene, ampak za preživetje. S pomočjo Verwoertovega eseja 
bom poiskala umetnike, ki so že obravnavali to temo oziroma so na svojstven način 
kljubovali pravilom in pritisku s strani družbe. Zanima me, kako pritisk s strani kulture in 
družbe vpliva na naše psihično, kot tudi fizično zdravje ter kako se s stresom spopadamo 
glede na naše osebnostne lastnosti. Sprva pa bom v sledečem poglavju ob analizi 
Verwoertovega eseja poskušala najti odgovor na vprašanje ali je takšni kulturi možno 
kljubovati, brez tega, da bi ogrozili lasten obstoj.   
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2. VISOKO PERFORMATIVNA KULTURA 
 
Generacija mladostnikov, ki ravnokar vstopa na trg dela ali pa se tam že nekaj časa poskuša 
uveljaviti, s strani sodobne družbe čuti ogromno pritiska. Med njimi oziroma med nami vlada 
prepričanje, da moraš takoj, ko končaš s študijem ali celo že med študijem imeti uveljavljeno 
ime in hitro rastočo kariero. Vsak, ki v svojih dvajsetih ne doseže česa podobnega se počuti 
kot poraženec, ki mu primanjkuje časa. Nekje na poti smo začeli verjeti, da je naravno, če 
svoj največji prispevek družbi opravimo še preden diplomiramo. Eden izmed razlogov 
verjetno tiči tudi v tem, da odraščamo v dobi socialnih medijev, kjer se lahko stalno 
primerjamo z drugimi in njihovimi resničnimi ali izmišljenimi dosežki. Živimo v dobi 
informacij, spreminjajo se delovna mesta in razmerja. Vedno več je ljudi, ki se 
samozaposlujejo. Tisti, ki povprašujejo po našem delu, od nas ne zahtevajo več samo tega, 
da dobro opravimo svoje delo, ampak zahtevajo, da nastopimo/odigramo svojo vlogo – se 
pravi, da delo izvedemo izvrstno, da smo boljši od vseh drugih in seveda, da smo kar se da 
hitri. 
»Kako je mogoče razumeti sedanje spremembe v naši družbi in življenju? Nekateri pravijo, da 
smo prišli do post-industrijskega stanja - ampak kaj to pomeni? Ena stvar se zdi gotova: po 
izginotju fizičnega dela iz življenja večine ljudi v zahodnem svetu, smo vstopili v kulturo, kjer 
svojega dela več samo ne opravljamo, ampak nastopamo. Moramo nastopati, izvajati, ker je 
to tisto, kar je od nas zahtevano. Ko se odločimo, da bomo živeli od tega, kar nas veseli, se 
od nas zahteva, da se zberemo in da lahko svoje delo opravimo kjerkoli ter kadarkoli. Ali ste 
pripravljeni?«1 
Tako se začne Jan Verwoertovo razmišljanje na temo pričakovanj in pritiska v sodobni družbi. 
Za obravnavanje njegovega eseja v svoji magistrski nalogi sem se odločila, ker mi je njegovo 
razmišljanje na to temo zelo blizu. Besedilo bom povzela na dolgo in široko, saj je podrobno 
seciranje tega teksta pomembno pri iskanju odgovora na vprašanje: Ali je takšni kulturi 
mogoče kljubovati? Predvsem je tudi izredno zanimivo in domiselno. Govori o vedno bolj 
široki skupini kreativnih ljudi, za katere misli, da moramo z raziskovanjem in izkoriščanjem 
svojega talenta sami zase ustvarjati delovna mesta ter izvajati majhne umetniške in 
                                                          
1 Jan VERWOERT, Exhaustion and exuberance: ways to defy the pressure to perform, v: A pamphlet for the 
exhibition Sheffield 08: yes no and other options, Sheffield, 2008, str. 90. 
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intelektualne čudeže skoraj vsak dan. Stalno moramo biti v pripravljenosti. Pripravljeni 
moramo biti na delo, na visoko zmogljivo izvajanje. Med izvajanjem razvijamo ideje, s čimer 
zagotavljamo vsebino za gospodarstvo, ki temelji na kroženju informacij. Pri tem ustvarjamo 
socialni in intelektualni kapital, na katerem storitvene družbe danes (v tako imenovani dobi 
informacij) uspevajo. Verwoert pravi, da smo v visoko performativni kulturi del avantgarde in 
istočasno sužnji lastnih delovnih mest. Ker smo del visoko zmogljive kulture, se nenehno 
sprašujemo dve stvari: Ali smo (še vedno) mi tisti, ki smo glavni in imamo nadzor nad svojim 
življenjem? in: »Ali smo (še vedno) srečni?«2 Ti dve vprašanji sta implicitno izraženi v prvem 
vprašanju politične etike, ki se glasi: »Kako lahko vemo, kaj je treba storiti, da bi omogočili 
boljše življenje zase in za druge, zdaj ter v prihodnosti?«3 Čutimo potrebo po tem, da bi na to 
vprašanje našli celovit odgovor, neko rešitev, ki bi jo lahko uporabili sedaj in v vseh 
prihodnjih situacijah. Kar pa nam onemogoča najti neko splošno rešitev na ta problem, pa je 
to, da je vsaka situacija zase posebna in drugačna. Prošnje za naše delo so pogosto povezane 
z zelo svojevrstnimi zahtevami, kar pomeni, da so v nekaterih primerih za nas izvedljive, v 
drugih pa ne. V nekaterih primerih bi bil odgovor na neko prošnjo enako upravičen z da ali z 
ne - pogoji, pod katerimi naj bi izvajali so lahko popolnoma odvisni od načina, na katerega 
prilagajamo te navedene pogoje lastnemu postopku delovanja. Torej onkraj da ali ne in 
onstran ali/ali, se zdi, da je še milijon drugih možnosti. Verwoert prvo poglavje eseja zaključi 
z mislijo, da morda skrivnost dobrega življenja leži ravno v odpiranju prostora tem drugim 
možnostim preko zavrnitve nasilne uvedbe kakršnihkoli pogojev, ki nam ne puščajo druge 
izbire, kot med bodisi da ali ne.4 
Razmišljanje nadaljuje s primerom Microsoftovega ikoničnega slogana »Where do you want 
to go today?« (Kam želite iti danes?, 1994-2002). Potrošniška družba razglaša, da temelji na 
načelu neomejene izbire, ki ga po njegovem mnenju najbolje povzema omenjeni slogan. S 
sprejetjem tega mota je podjetje Microsoft obljubilo, da ima njihov izdelek vgrajeno 
neomejeno možnost izbire in da tako lahko služi kot orodje za izvedbo kakršnihkoli osebnih 
namenov. Ironija te obljube leži v dejstvu, da je sistem, v katerem računalniške naprave 
delujejo, binarna logika ničel in enic. Z drugimi besedami, je sistem, ki temelji na stalnem 
ponavljanju ali/ali izbire. Ta ironija postane otipljiva v trenutku, ko se zavemo, da nam 
                                                          
2 Prav tam. 
3 Prav tam. 
4 Prav tam, str. 90–91. 
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velikodušna ponudba, da lahko gremo kamorkoli želimo, učinkovito daje pravico le, da si 
izberemo vnaprej določeno možnost iz menija računalniškega programa. Ta trenutek 
realizacije lahko zelo dobro ponazarja način na katerega naletimo na ideološki režim naše 
visoko zmogljive potrošniške kulture in storitvene družbe. Verwoert pravi, da se ta trenutek 
zgodi, ko medlo začutimo možnost, da je našo pripravljenost za izvajanje vzbudilo napačno 
upanje ali predpostavka, da imamo na voljo neskončno možnosti. V resnici pa se nad nami 
izvaja pritisk, ki nam veli sprejeti vnaprej določene možnosti in s tem uveljavlja sistem 
nadzora, ki jih opredeljuje. Nato se vrne k splošnemu vprašanju, kako vedeti, kaj storiti za 
boljše življenje sedaj in v prihodnosti. Med iskanjem odgovora na to vprašanje smo soočeni z 
dvodelnim izzivom. Prvi izziv je, da se spoznamo s pogoji našega delovanja, aktivnosti, zato 
da jih lahko preoblikujemo v skladu z našimi željami. Drugi pa je, da si poskusimo 
predstavljati neko drugo logiko aktivnosti, ki bi nam pomagala kljubovati socialnemu pritisku 
za izvajanje in se izogniti strogo nadzorovanim možnostim potrošnje. Če pritisk za izvajanje 
povezujemo s tem strogim nadzorovanjem možnosti, bi lahko rešitev oziroma prakso odpora 
našli v raziskovanju možnosti, pogojev in potencialov, ki so izven ponujenega menija. V 
umetniški praksi ta predanost domišljanju novih načinov za izvajanje zanj pomeni 
uveljavljanje lastne domišljije kot področje aktivnosti, kjer se lahko oblikujejo izvedljive 
verzije kljubovanja.5 
Kaj bi v resnici pomenilo, da bi kljubovali družbi, v kateri je visoka zmogljivost rastoča 
potreba, če ne celo norma? Ali niso kakršnekoli oblike aktivnosti, ki jih povezujemo z 
odporom že same po sebi različice visoke performativnosti? Velike geste nasprotovanja so 
po navadi zelo asertivne – najbolj uspevajo v trenutkih, ko se stvari zares začnejo dogajati. V 
tem smislu dejansko ponazarjajo jedro gonilne sile visoke performativnosti. Verwoert se 
sprašuje, če ne bi potem bilo bolje najti nek drug, bolj subtilen način za izražanje 
nasprotovanja. Ali bi to lahko bilo že zavračanje hitre odzivnosti in pravočasnega izvajanja 
svojega dela? Vzemimo namišljen primer uradnika za pultom, ki na nek način zavrača 
sodelovanje, nam pa se izredno mudi. Ta počasni človek si je po možnosti zadal nalogo, da bi 
ohranil ravnotežje, mir in zdrav razum. Neverjetno nemirnim izvajalcem preprečuje, da bi 
stvari spremenili še na slabše. Ali pa lahko zgolj predstavlja nek starejši sistem nadzora in 
odtujenosti, ki vse bolj prihaja v nasprotje z njeno naslednico, visoko performativno kulturo. 
                                                          
5 Prav tam, str. 91–92. 
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Verwoerta zanima, zakaj nas drugi ljudje pripeljejo do točke, ko ne želimo več izvajati. Zakaj 
se za to ne odločimo že sami in ali se je potrebno zlomiti, da se ustavimo ter izrečemo besedi 
»I Can`t« (Ne Zmorem)? Kako bi bilo možno tem besedam povrniti dostojanstvo in jih 
spremeniti v obliko aktivnosti? Kaj bi bilo treba storiti, da se ne bi rabili prikrajšati za vsaj 
potencial normalnega delovanja? Dober primer kljubovanja z izvajanjem »I Can`t« je bila 
punk glasba. Niso se podredili standardom glasbene industrije, ki narekujejo, kakšna bi 
morala biti glasba in kakšni bi morali biti izvajalci. To se je izrazilo v širjenju osebnih 
zmožnosti s tem, da so strogo sprejemali osebne nezmožnosti, izničili vsa pričakovanja in se 
dvignili nad to kar je bilo od njih pričakovano. Ko pa prispemo do mesta izčrpanosti, izvajanje 
»I Can´t« spet prekine vsa pričakovanja in s tem ustvari prazni trenutek popolnega 
zavedanja. Verjetno pride do zavedanja samega sebe, svojih čustev, misli in stanja, v katerem 
je svet okoli nas. V nekaterih primerih je mogoče to lahko trenutek olajšanja, v vsakem 
primeru pa je trenutek zavedanja.6 
Na to temo Verwoert omeni slovaškega umetnika Juliusa Kollerja, ki je deloval od sredine 
šestdesetih let naprej. Takrat je objavil svoj prvi manifest: Dejavnosti iz različnih segmentov 
svojega življenja je razglasil za Antihappening (sistem subjektivne realnosti) - njegovo delo 
kot slikar; vojaška služba; ukvarjanje s športom; pedagoško delo. Antihappening je poudaril 
umetnikovo osebno angažiranost za proces zavedanja družbene realnosti in uvedbe 
alternativnih načinov, ki na druge vplivajo z ne-spektakularnimi sredstvi. Od leta 1967 dalje, 
je z belo barvo iz lateksa slikal slike objektov, kjer je prvič vključil motiv vprašaja, ki je kasneje 
postal univerzalni simbol njegovega izpraševanja vsakdanjega življenja. Vprašaj »?«, je bil 
prevladujoč simbol v njegovih delih od leta 1969 dalje. Zanj je bil to univerzalni simbol 
dvoma in ne le preprosto znak, ki bi izpraševal socialne in politične razmere na 
Češkoslovaškem. Še toliko bolj je primeren danes, saj predstavlja več političnih, socialnih in 
gospodarskih negotovosti sveta, v katerem živimo. Tenis in namizni tenis nista samo 
ponavljajoča se motiva v Kollerjevih delih, ampak tudi politična izjava. Na razglednice je risal 
teniška igrišča, s kredo je sledil že začrtanim linijam teniškega igrišča in javnost vabil na 
namiznoteniške turnirje namesto razstav. V galerijskem prostoru je izvedel uprizoritev 
dvoboja v namiznem tenisu – združil je šport in politiko, s tem, da je zahteval, da se pravila 
igre upošteva kot podlago vsega družbenega delovanja. Princip igre se tako nanaša na »fair 
                                                          
6 Prav tam, str. 92–93. 
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play« (pošteno igro) demokracije z jasno opredeljenimi pravili. Vse skupaj je popoln izraz 
njegovih utopičnih idej v svetu, ki ga drugače oblikuje arbitražna politika s postavljanjem 
pravil in kršenjem le-teh. V svoji karieri je ustvarjal dela, ki so pripadala dvema glavnima 
konceptualnima skupinama. Prva je bila AntiHappenings, o katerih sem govorila do sedaj, 
druga pa je bila projekt z naslovom U.F.O. (Universal-Cultural Futurological Operations), 
izraz, ki ga je umetnik skoval leta 1970. Za Kollerja so bila ta dela sredstvo, s katerim se je 
soočil z zaostrenim družbeno-političnim stanjem Češkoslovaške po letu 1968. Dela, ki 
spadajo med U.F.O. namigujejo na obstoj nezemeljskih bitij, z namenom, da nas pritegnejo k 
možnostim obstoja onkraj naših lastnih izkušenj in idej. 7 
 
Slika 1 Julius Koller, Archaeological monument-presence (U.F.O.), 1983, fotografija, fotografski papir (želatinasta 
emulzija) 178 x 236 mm, Tate, London. 
Fotografija je del serije fotografij z naslovom Archaeological Cultural Situation 1983. 
Predmet nas zaradi svoje oblike in teksture spominja na leteči krožnik. Z majhnimi belimi 
črkami je umetnik na predmet zapisal »U.F.O. 1983 J.K.«. Uporaba besede arheološki v 
naslovu dela pomeni, da je objekt artefakt, ki pripada neki drugi, tuji civilizaciji; začetnici 
»J.K.« pa namigujeta, da je ta tuja civilizacija prav umetnikova (naša) civilizacija. V svoji 
                                                          
7 Kyla MCDONALD, Július Koller, Question mark b. (anti-painting, anti-text), Tate, dostopno na 
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/koller-question-mark-b-anti-painting-anti-text-t13312> (30. 1. 2017). 
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umetniški praksi je Koller uporabljal predmete brez kakšne posebne vrednosti in jih 
oplemenitil s svojim osebnim podpisom, s tem spodkopal načela umetnosti ter pravila 
proizvodnje. Strategija uporabe dejanskih predmetov, resničnega sveta in vsakdanjega 
življenja je bila uporabljena kot program za odtujitev - odpravila naj bi estetiko in ustvarila 
novo kulturno stanje, ki bi se izrazilo v novem načinu življenja ter novi ustvarjalnosti. 8 
 
Slika 2 Julius Koller, Universal futurological question mark a-d (U.F.O.), 1972, fotografija, fotografski papir 
(želatinasta emulzija), 265 x 255 mm, Tate, London. 
Zaradi takratnega političnega režima so njegovi umetnosti preprečili, da bi bila javno 
prepoznavna. Vendar mu je njegova vztrajnost in želja po tem, da bi ustvarjal pod svojimi 
lastnimi pogoji, pomagala, da je svojo obrobno dejavnost spremenil v dejavnost izvajanja 
obrobnosti – to je bila njegova izvedba razmejitve omejitev obstoječe družbe, ki kaže onstran 
njih proti drugim možnostim. Verwoert misli, da Kollerjeva umetnost uteleša nek optimizem, 
saj ima potencial nečesa, čemur Verwoert pravi »existential exuberance« (eksistencialna 
zanesenost). To je način izvajanja brez cilja ali pretveze, da bi le izpolnjevali že obstoječe 
                                                          
8 Elizaveta BUTAKOVA, Július Koller, Archaeological monument-presence (U.F.O.), Tate, dostopno na 
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/koller-archaeological-monument-presence-u-f-o-t12432> (30. 1. 2017). 
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potrebe. To je način dajanja veliko nečesa, česar se od nas trenutno ne zahteva. Je način 
dajanja nečesa, česar nimamo, ljudem, ki si morda tega sploh ne želijo. To je način za 
preseganje svojih zmožnosti s sprejemanjem svojih nezmožnosti in s tem način za prekinitev 
surove asertivnosti »I Can« (Zmorem) skozi izvajanje »I Can`t« (Ne Zmorem), ki je izveden v 
luči »I Can«. Je način vztrajanja - če nam ne bo uspelo sedaj, pa nam bo uspelo na nek drug 
način in v nekem drugem trenutku. Naslednje poglavje Verwoertovega eseja z naslovom 
»The Beauty of Latency« (Lepota Prikritega) se začne z mislijo o še enem načinu, kako bi 
lahko izvajali »I Can`t« v luči »I Can«. Govori o metodi ustvarjanja trenutkov, v katerih 
pomen ostane provokativno prikrit (latenten). To, da sprejmemo prikritost pomenov je v 
nasprotju z logiko visoke performativnosti. Ko prikrito ovrednotimo, povrnemo dostojanstvo 
neizrečenemu, nerazkritemu in vsem ostalim stvarem, ki jih v naglici visoke performativnosti 
ne morem tako na hitro izvleči na plano. V takšni kulturi je očitno vrednost naših 
potencialnih zmožnosti odvisna samo od tega, ali smo jih zmožni izraziti tukaj in zdaj, pravi 
Verwoert. Usodna posledica stalnega pritiska za izvajanje je ravno dokončno izčrpanje vseh 
naših potencialov tukaj in zdaj, saj sodobna družba ne priznava vrednosti prikritega, 
vrednosti potenciala, ki še ni izražen in mogoče nikoli tudi ne bo. Ko pa ustvarjamo, so 
besede, ki smo jih prebrali ali podobe, ki smo jih videli, v našem delu prisotne kot skriti 
spomini. Isti spomini so prisotni, ko si ogledujemo umetnino, podobo ali ko beremo knjigo 
itd. Kako bi lahko potencial teh skritih spominov aktivirali? Omeni vizualno umetnico Esther 
Stocker in njene abstraktne slike, na katerih eno čez drugo postavlja raznorazne kvadratne 
mreže. Mrežo skušamo zaznati kot en povezan vzorec, pri naši vizualni zaznavi pride do 
zamika in nato ugotovimo, da se strukture v bistvu ponavljajo ter ena drugo izpodrivajo. 
Skrita omrežja, ki »drgetajo« skozi tista, ki so vidna, ga spominjajo na skrite misli, ki 
»zadrgetajo« besede na list papirja. Verwoert nadaljuje, da je pomembno omeniti slikarstvo, 
kjer se umetniki verjetno vprašajo kako začeti in kdaj sploh končati. V visoko zmogljivi kulturi 
sta začetek in konec točno določena. Vse dejavnike določa zahteva nekoga zunanjega in vse 
mora biti izvedeno pravočasno, da nikakor ne bi zamudili grozečega ter neizogibnega roka 
oddaje. Pri slikarstvu in pisanju pa sta ravno odločitvi, kdaj delo začeti ter kdaj končati, 
najbolj pomembni, saj oblikujeta identiteto umetniškega dela.9 
                                                          
9 VERWOERT 2008, op. 1, str. 94–95.  
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Slika 3 Esther Stocker, O.T., 2003, akril na bombažu, 140 x 160 cm. 
Naše nastopanje, izvajanje dela je zelo odvisno od pravega trenutka. Delamo in živimo v 
ekonomiji, ki je zasnovana na načelu ravno pravega trenutka (»just in time«). To po navadi 
pomeni, da morajo biti stvari končane po zelo hitrem postopku. Izgleda tako, kot da je 
časovnost »just in time« proizvodnje v bistvu gonilna sila, ki je v osrčju pritiska za 
nastopanje/izvajanje. Če želimo biti v koraku z »just in time« proizvodnjo, moramo biti ves 
čas pripravljeni za izvajanje, nas opomni avtor. Boleč opomin, ki ga je ustvarila visoko 
performativna družba naj bi bila trenutna globalna izkušnja odtujenosti časa. To pomeni, da 
visoko razvite države drvijo naprej v ekonomijo nematerializiranega dela in virtualnega 
kapitala. S tem pa potiskajo države v razvoju stoletja nazaj v preteklost. Tisti, ki jim uspeva 
premostiti ta prepad so i delavci migranti, ki v iskanju dela potujejo naprej v mesta na 
zahodu in severu. Vendar se soočajo z nevarnostjo, da bi izgubili stik s časom, iz katerega so 
prišli. Ko potujemo, se čas premika z drugačno hitrostjo kot ko smo doma. Se pravi, da čas 
lahko dojemamo drugače. Kaj pa se zgodi s tem časom, ki se izgubi vmes med dvema 
krajema? Verwoert misli, da ga je vase posrkal »prostor cirkulacije (space of circulation)«. 
Kot se vedno več ljudi trudi »cirkulirati«, da bi vzdržali v hitrem tempu, ki ga narekuje visoko 
zmogljiva kultura, jih prav toliko tudi ne more ali noče »cirkulirati«. Vizualni umetnik Roman 
Ondák je predlagal celo vrsto načinov, na katere bi si lahko potencialno delili izkušnjo 
»cirkulacije«. To pomeni, da bi si delili natančno to izkušnjo nepremagljive razlike v času in 
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prostoru, ki moti obzorje skupnih izkušanj. Projekt Antinomads (Antinomadi, 2000) se je 
začel kot raziskava, ki je potekala med njegovimi sorodniki. Ondák je želel vedeti ali se 
smatrajo za nomade ali antinomade (radi preživljajo čas doma in nimajo težav s tem, da ne 
potrebujejo stalnih potovanj, sprememb, itd.).  Nato je tiste, ki so se opredelili za 
antinomade - in so se uprli mobilnost uvedene zaradi globalizacije - fotografiral v svojih 
najljubših okoljih, medtem ko so udobno sedeli na svojem kavču, postelji ali fotelju. Casting 
Antinomads sestavlja celotna serija fotografij, iz katere jih je izbral dvanajst, ki so bile 
natisnjene kot razglednice in razdeljene po razstavnih prostorih. Paradoksalno so se podobe 
teh posameznikov, ki predstavljajo imobilnost in zakoreninjenost, naključno razširile po vsem 
svetu. V nasprotju s pritiskom, da bi bili mobilni, da bi krožili, Ondák povrne dostojanstvo 
ljudem, ki temu pritisku kljubujejo in jih prikaže kot junake antimobilnosti. Verwoert 
nadaljuje, da je simbolično prelom v obzorju skupnega doživljanja in izkustev možno 
premostiti tako, da tisti, ki potuje, posreduje pogoje svojega obstoja na tiste, ki ne potujejo, s 
kroženjem njihovih podob.10 
 
Slika 4 Roman Ondák, Casting antinomads, 2000, digitalna fotografija, 22 x 32,5 cm, Galerija Martin Janda, 
Dunaj. 
Nato se vrne k pojmu zanesenosti (exuberance), v katerem bi »I Can« izvedli na način, ki 
prestopa vnaprej določene zahteve. Vrne se k vprašanju, ali bi morda s tem lahko prekinili 
                                                          
10 Prav tam, str. 98–99.  
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delitev časa in prostora, ki ga uvaja visoko performativna kultura in nam uničuje družabno 
življenje. Eden od primerov, ki ga navede, je delo umetnice Hilary Lloyd. Projekt Car Wash 
(Avtopralnica, 2005) je sestavljen iz štirih diaprojekcij, v katerih Hilary prikazuje skupino 
mladih moških, ki delajo v avtopralnici. Fotografije so več ali manj detajli njihove telesne 
govorice. Vidimo lahko recimo biceps moškega ravno, ko dvigne cev, da bi opral avto; ali pa 
svetlečo ogrlico, ki visi okrog vratu enega izmed moških. Verwoert to označi, kot kljubovalno 
obliko zanesenosti, saj nobena od značilnosti njihovega izvajanja ni določena s strani zahtev 
njihove službe. In prav v tem trenutku zanesenosti, moški izbrišejo stigmo, ki jo nosi to 
delovno mesto in ga transformirajo v platformo za izvajanje ali nastopanje, v kateri 
avtomobili postanejo zgolj rekviziti za demonstracijo njihovega ponosa.  
Popolna izčrpanost (exhaustion) je stanje, ki se ga bojimo in ga hkrati poskušamo doseči. 
Česar pa se kreativni ljudje najbolj bojimo, je možnost, da bi nam nekega dne zmanjkalo idej 
in stvari, ki bi jih želeli povedati. Gonilna sila za kreativnim delom pa je še vedno potreba po 
tem, da bi idejo pripeljali do konca in izčrpali vse možnosti, ki so nam na voljo. Šele takrat 
lahko zaključimo in s prijetnim, vendar strašljivim občutkom dojamemo, da je to to, tako  
 
Slika 5 Hilary Lloyd, Avtopralnica (Car wash), 2005, video inštalacija, projekcija diapozitivov, Tate, London. 
mora biti, ničesar več ne moremo spremeniti, skrajni rok je mimo in razstava se je odprla. 
Nasprotujoča si čustva ob končanem delu umetniki in intelektualci izkusijo kot stanje 
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radikalne izčrpanost. Eden izmed razlogov je recimo tudi ta, da se ob izčrpanju vseh možnosti 
ob koncu enega dela izgubijo tudi tiste, ki bi jih potrebovali za nadaljnje ustvarjanje. Ta 
drama, kot jo poimenuje Verwoert, še zdaleč ni končana. Postala je del splošnega 
družbenega stanja. Ker so razvite postindustrijske družbe organizirane okoli prilagodljivega, 
nematerialnega in kreativnega dela, je izčrpanost v najhujši obliki postala del kolektivne 
izkušnje profesionalcev, ki delujejo v vseh sektorjih storitvenih, ustvarjalnih dejavnosti. 
Ampak ali ni ekonomiji, ki je zasnovana na principu izčrpanosti, usojeno, da bo slej ali prej 
propadla? Takšna apokaliptična napovedovanja naj bi bila priljubljena že od šestdesetih let 
naprej, ko je bila potrošniška družba še posebej usmerjena k pretirani porabi denarja. 
Vendar se do sedaj napovedovanja še niso uresničila. Zdi se, kot da sta izčrpanost in 
pretirana potrošnja samo del kapitalistične obnove in pomladitve. Kako pa bi se lahko izognili 
začaranemu krogu in poti k izčrpanosti? Verwoert misli, da je eden od načinov seveda ta, da 
bi enostavno začeli skrbeti sami zase in za svoje zdravje. Vendar je to, da si v visoko zmogljivi 
kulturi vzamemo čas zase in prekinemo stike, zelo radikalna odločitev, saj to pomeni, da se 
izključimo iz celotnega kroženja. Nikoli pa ne moremo biti prepričani, če to, da si vzamemo 
čas zase, v osnovi ne pridemo samo do rezultata, da smo po počitku znova pripravljeni na 
visoko zmogljivo izvajanje. Skrb za naše zdravje s tega vidika lahko razumemo kot ukrep za 
zaščito našega najdragocenejšega sredstva z ohranjanjem telesne moči za izvajanje. Ne 
moremo uiti ciklu kompulzivne produktivnosti, pravi avtor. 11 
Politika izčrpanosti je povezana s filozofijo samouničenja, ki se je rodila iz zavedanja, da je 
kopičenje kapitala vezano na trenutek, ko se ves dobiček pospravi in skrije v buržoazno 
zasebno sfero z namenom zavarovanja premoženja. Bistvo uporniške reakcije boemske 
kulture je bilo tako vedno v predanosti temu, da se dobička ne kopiči, ampak porabi, zapravi, 
da se uživa v alkoholu ter prevzetosti z življenjem in da se ne poskuša rešiti česarkoli ali 
kogarkoli. Seveda pa ostaja nadležen dvom, ali politika izčrpanosti v resnici samo prisostvuje 
k spektaklu, ki je kulturna potrošnja – in ali niso zbiralci in porabniki umetnosti samo še 
preveč neučakani, da bi bili priča še enemu in še enemu uspelemu boemskemu umetniku, 
ter da bi se nato hitro premaknili naprej k naslednji vzhajajoči zvezdi. Še vedno pa ostaja 
lepota in dostojanstvo v potezah recimo boemske potrošnje, ki bo vedno presegala trivialno 
logiko spektakularnega. Nameren prikaz izčrpanosti v umetnosti jo deprivatizira, tako da jo 
                                                          
11 Prav tam, str. 100–101, 106. 
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razgali kot izkušnjo, ki bi si jo lahko delili. Javni prikaz izčrpanosti pa proizvede »javna 
telesa«. V tem smislu avtor omeni, da naj bi odklonitev dojemanja svojih potencialov kot 
zasebne lastnine in volja do tega, da bi jih delili z drugimi, namiguje na radodarnost, ki nima 
veze z moralnim altruizmom. Razlaga si jo bolj kot neomejeno željo po tem, da bi uživali in 
bili uživani s strani drugih. Se pravi, da želimo deliti sebe, svoje življenje in telo z drugimi. 
Erotična sila, ki stoji za tem kaže na seksualno dimenzijo visoko performativne kulture. 
Prostitucija je ena izmed hitro rastočih industrij danes. Verwoert tu pravi, da ga brezpogojna 
pripravljenost za izvajanje kadarkoli in kjerkoli, ki je pričakovana od svobodnih ustvarjalcev, 
kot tudi od umetnikov ter intelektualcev, spominja na pritisk, ki je izvajan nad prostitutko, ki 
mora biti vedno pripravljena na seks. Čeprav pa je pritisk vedno povezan s potencialom za 
izvajanje, ga z njimi ne smemo enačiti. Saj lahko ob prepoznavanju lastnih zmožnosti, 
medtem, ko izvajamo, začutimo neizmerno veselje. Ambivalenca med tem, kar si želimo, kar 
od sebe pričakujemo in med tem, kar od nas želijo ter pričakujejo drugi, je ena izmed 
najtežjih, morda celo nerazrešljivih ugank. Tehnika lajšanja tegob glede zunanjih pričakovanj, 
s katero si pogosto pomagamo, je tehnika dokončnega izčrpanja do točke, ko od nas ni 
možno pričakovati ničesar več, ponovno izpostavi Verwoert.12 
Zadnje poglavje tega zanimivega eseja se začne z vprašanjem: katere potencialne možnosti 
se nam odprejo, ko dosežemo stanje onstran izčrpanosti? Med pogovorom sta Nasrin 
Tabatabai in Babak Afrassiabi omenila, da je stanje onstran izčrpanosti, stanje, katerega 
izkusijo iskalci azila v trenutku, ko dosežejo željeno tujo deželo. Sprijazniti se morajo z 
dejstvom, da so dejansko izčrpali vse svoje možnosti za nadaljnje ukrepanje. Medtem, ko v 
zvezi z njihovo prošnjo za azil potekajo potrebni sodni postopki, prosilcem ni samo 
prepovedano, da bi si našli delo, tudi na izid lastnega sodnega postopka nimajo nikakršnega 
vpliva. Avtor misli, da je to grozen način, s katerim se moraš soočiti z izčrpanjem vseh svojih 
možnosti za izvajanje, saj si lahko še vedno poln energije in upanja. V dokumentarnem videu 
Nasrin Tabatabai, Passage (2005), je prikazan potencial za aktivnost, kljub izčrpanju. Govori o 
iranski ženski, ki vsak dan v preddverju nakupovalnega centra ljudem deli brezplačne 
časopise in jih med tem ogovarja. Tekom filma izvemo, da nima uradnega dovoljenja za 
bivanje v državi, domov pa si ne želi vrniti, saj je zapustila svojega moža. Glede na okoliščine 
bi si mislili, da je ona tista, ki rabi pomoč in pozornost. Ona pa je situacijo obrnila na ta način, 
                                                          
12 Prav tam, str. 107–108. 
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da je ona tista, ki nudi pogovor in pozornost drugim, mimoidočim. Njena aktivnost se 
nenehno izmenjuje med stanjema zanesenosti in izčrpanosti. V trenutkih, ko si vzame čas za 
počitek je otipljiva izčrpanost, v trenutkih pogovora z ljudmi pa je čutiti brezpogojno 
zanesenost. Svojo dejavnost izvaja brez kakršnegakoli zunanjega ukaza ali zahteve. Njeno 
edino vodilo je to, da ji ni vseeno. Babak Afrassiabi je v omenjenem pogovoru opozoril na 
povezavo med izčrpanjem in revolucijo. Argumentiral je, da lahko v post-revolucionarnih 
državah, kot je Iran, analiziramo politični razvoj skozi desetletja kot ponavljajočo se obljubo 
revolucije, ki potem postopoma nazaduje skozi rutinsko ponavljanje. Nato na točki izčrpanja 
diskurz revolucije prevzamejo novi glasniki sprememb, ki obljubljajo, da bodo obnovili njen 
pomen. Če bi želeli končati začaran krog, bi ga morali prekiniti na točki izčrpanja, preden bi 
imel priložnost, da znova pridobi na pomenu. Verwoert nato pripoveduje o filmu Energy 
Lithuania (2000), v katerem je dokumentirana pol delujoča elektrarna, ki je izgubila 
pomembno funkcijo, katero je v preteklosti izpolnjevala. V delu filma spremljamo delavca, ki 
nam, medtem, ko se sprehaja po elektrarni, razlaga o njeni zgodovini in o junaških dejanjih, 
zaradi katerih je sploh nastala. Te besede odmevajo v spomin na obljubo boljše prihodnosti, 
kot tudi v spomin na ljudi, ki so celotno stvar poskušali uresničiti. Spomini se oprijemajo 
besed, kot so sence, ki jim daje globino kljub njihovi praznini, je dejal avtor. Izpostavljene so 
v njihovi izčrpanosti, vendar v tem stanju praznih oblik začnejo odmevati s spomini preživetih 
izkušenj. Ekonomijo ciklične reinterpretacije revolucionarne retorike prekine prazen trenutek 
popolnega zavedanja. Morda se prav v teh praznih trenutkih popolnega zavedanja izrazi 
potencial za stanje onkraj izčrpanosti. Edgar Allen Poe je to stanje opisal kot stanje 
okrevanja. Med stanjem izčrpanosti in aktivnosti (med »I Can`t« ter »I Can«), je stanje 
okrevanja sinonim za prazni trenutek popolnega zavedanja. Če medtem ko živimo pod 
pritiskom za izvajanje začnemo videti, da je stanje izčrpanosti v osnovi obzorje kolektivne 
izkušnje, bi lahko potem to izkušnjo razumeli kot izhodišče za oblikovanje določene oblike 
solidarnosti? Solidarnosti, ki bi nas vodila priznati, da nas tista stvar, ki nam je skupna - 
izčrpanost – spremeni v nedelujočo skupnost, v izčrpano družbo ali skupnost izčrpanih. 
Skupnost, ki pa kljub temu še vedno deluje, ne zato, ker je do tega upravičena s strani 
institucij moči, vendar na podlagi brezpogojne, zanesene politike predanosti. Skratka, ker 
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smo, kot skupnost okrevajočih v praznem trenutku popolnega zavedanja spoznali, da nam ni 
vseeno, zaključi Jan Verwoert.13  
                                                          
13 Prav tam, str. 108–110. 
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3. SUMLJIVE OBLIKE VEDENJA 
 
V tem poglavju bom analizirala delo Pierra Bourdieuja, ki je bil pomemben sociolog, filozof in 
antropolog, znan po izredno kompleksnem načinu razmišljanja ter izražanja. Ukvarjal se je z 
mnogimi družboslovnimi temami, nekateri njegovi koncepti pa so bili na nek način težko 
oprijemljivi, saj jih je v svojih delih znova in znova opredeljeval ter povezoval z različnimi 
konteksti. Eno izmed njegovih temeljnih teoretičnih del je Praktični čut (1980). Odlika 
Bourdieujeve sociologije, ki nam jo podaja v Praktičnem čutu temelji na dejstvu o objektivni 
opredeljenosti posameznikov in skupin, ki niso le to, kar so, ampak predvsem to, za kar 
veljajo da so, ki pri Bourdieu doseže enega od vrhov sodobne družboslovne misli. V prvem 
delu knjige Bourdieu izprašuje svoje intelektualne predpostavke, v drugem do šestem 
poglavju prvega dela pa problematizira objektivizem. Tu izhaja iz delovanja posameznika, ki 
kot družbeni akter, ne deluje po svoji svobodni volji, marveč je njegovo delovanje družbeno 
določeno.14 
Dražen Šumiga je o sami strukturi in temi Bourdieujevega ključnega dela zapisal takole: »V 
samem uvodu Praktičnega čuta Bourdieu oriše osnoven problem sociologije kot znanosti in 
pravi: `\…\ od vseh opozicij, ki umetno razdvajajo družboslovje, je nasprotje med 
subjektivizmom in objektivizmom najbolj temeljno in razdiralno.´ To vprašanje je temeljno za 
vsako znanost in pomeni kriterij, po katerem se sleherna znanost lahko imenuje znanost. 
Praktični čut je po zgradbi razdeljen na prvi del, ki je izrazito znanstven ter teoretski, in pa na 
drugi del, ki uporablja teoretsko osnovo za razumevanje kompleksnega fenomena kabilske 
družbe. V tem delu, ki je teoretsko zahteven, se srečamo s poglavitnimi Bourdieujevimi pojmi 
in koncepti, ki učinkujejo na bralca kot zaprt teoretski diskurz, ki se mu ni moč približati. 
Navkljub temu pa so teoretični koncepti jasnejši v drugem delu knjige, kjer se avtor loti 
konkretnih dejavnikov kabilske družbe kot na primer: poročnih strategij, sorodstvenih 
razmerij, spolnih odnosov, obredov, itd.«15 
                                                          
14 Darko ŠTRAJN, Pierre Bourdieu: Praktični čut, Družboslovne razprave, XXI/48, 2005, str. 238–240. 
15 Dražen A. ŠUMIGA, Pierre Bourdieu: Praktični čut I, II,  Radio Študent, 6. 1. 2003, dostopno na 
<http://old.radiostudent.si/article.php?sid=1112> (26. 2. 2017). 
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Bourdieu je vpeljal koncepte, kot so kulturni, socialni in simbolni kapital ter habitus. Družbo 
pa je razdelil na različna polja ali področja (npr. institucije, znanci, delo, ...). Habitus, je kot 
nek sistem nagnjen, kot sistem dispozicij, znotraj katerih deluje akter. Odvisen je od tipa in 
količine kapitala, ki ga v sebi nosi subjekt. Z drugimi besedami, habitus je strukturno 
determiniran s prisotnostjo minulih izkušenj. Kapital je lahko ekonomski, socialni ali kulturni. 
Ko posameznik vstopi, v katerokoli polje družbe, se vse oblike kapitala samodejno 
preoblikujejo, združijo v simbolni kapital. Za Bourdieuja je to najmočnejši vir moči. Vsako 
polje pa ima tudi svoja pravila, ali kot jim pravi Bourdieu, doxa. Doxa podeljuje prednost 
uveljavljenim prepričanjem polja, privilegira vladajoče in razume njihov položaj dominance 
kot nekaj samoumevnega ter splošno boljšega. Glede na ta pravila in glede na simbolni 
kapital, družbena skupina oceni posameznika ter mu dodeli pozicijo znotraj določenega 
polja.16 Bourdieu se loti različnih načinov dominacije v družbi. Dominacija je tisti zahrbtni 
družbeni ali institucionalni mehanizem, ki ustvarja prikrita razmerja podrejenosti in 
nadrejenosti. Bourdieu tako raziskuje posameznika kot družbenega akterja, ki pridobiva 
izkušnje, spoznava, se razvija in deluje. Vseeno pa je družba tista, ki pogojuje njegovo 
obnašanje in delovanje.17 Na tej točki lahko že tudi povlečemo vzporednice z Jan 
Verwoertovim razmišljanjem glede visoko performativne kulture in družbe na splošno, 
njenega vpliva ter pritiska. Kar je še dodatno pritegnilo mojo pozornost, je bila Bourdieujeva 
omemba tistega, čemur sam pravi sumljive oblike vedenja. V drugem delu knjige, v poglavju 
Verjetje in telo, je Bourdieu povedal: »Pravzaprav so vsa dejanja dopolnjena v 
strukturiranem prostoru in času, ki so takoj opredeljena simbolično in funkcionirajo kot 
toliko strukturnih vaj, prek katerih se oblikuje praktično obvladovanje temeljnih shem. 
Družbene discipline privzemajo obliko časovnih disciplin in celotni družbeni red se vsiljuje v 
najglobljih telesnih dispozicijah, in sicer prek posebnega načina uravnavanja rabe časa, 
časovne porazdelitve kolektivnih in individualnih dejavnosti in prek ustreznega ritma, s 
katerim naj bi jih izpolnjevali.«18 Po Bourdieuju je naša družba strukturirana z nekimi 
temeljnimi shemami in praktičnega obvladovanja teh strukturnih shem se lahko naučimo, 
vsaka družba predpostavlja strukturne vaje, itd. Bourdieu nadaljuje: »`Ali se ne hranimo vsi z 
istim kruhom (ali istim ječmenom)? Ali ne vstajamo vsi ob isti uri?´ Ti obrazci, ki jih navadno 
                                                          
16 Pierre Bourdieu, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#Habitus> (26. 2. 
2017). 
17 ŠUMIGA 2003, op. 15. 
18 Pierre BOURDIEU, Praktični čut 1, Ljubljana 2002, str. 129. 
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uporabljamo za vnovično potrjevanje vzajemnosti, vsebujejo implicitno opredelitev temeljne 
kreposti, namreč prilagodljivosti, katere nasprotje je želja biti drugačen od drugih. Delati, 
kadar drugi počivajo, ostajati doma, ko drugi delajo na polju, hoditi po samotnih poteh, 
pohajkovati po vaških ulicah, kadar drugi spijo ali so na trgu – vse to so sumljive oblike 
vedenja.« Družbeni red se nam vsiljuje tako ali drugače. Bourdieu tu daje veliko poudarka na 
čas in kako bi si ga morali porazdeliti, če bi želeli delovati v skladu z družbenimi pravili ali 
običaji – »Za vsako stvar je določena ura…«. O tem govori tudi Verwoert, ko omeni »just in 
time« izvajanje in pravi, da se zdi, kot da je ta časovnost bistvo visoko zmogljive kulture. 
Spoštovanja vredni in odgovorni, so torej tisti, ki vse opravijo pravočasno, vstanejo zgodaj in 
so na sploh zelo delavni. Tisti, ki hitijo in tečejo, da bi ujeli korak z drugimi, pa so 
zasmehovani.19 
  
                                                          
19 Prav tam, str. 130. 
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4. STRES IN OSEBNA ČVRSTOST 
 
»Današnje pojmovanje stresa vključuje celotno osebnost, in sicer ne samo njen biološki del, 
ampak področje duševnosti, individualnega vedenja in socialnih komunikacij. Vemo, da 
obstajajo velike individualne razlike med odgovori posameznikov na enaka dogajanja z 
neugodno vsebino - posamezniki se na različne načine spoprijemajo s stresom.«20  
Pritisk sodobne družbe lahko na naše psihično in fizično zdravje vpliva zelo slabo. 
Izpostavljeni smo veliki količini stresa. Stres je eden od najbolj pomembnih in temeljnih 
problemov, ki vpliva na vse ljudi v različnih življenjskih obdobjih. Malo pa je tistih, ki vedo, 
kako ga nadzorovati ali celo uporabiti v svojo korist. Stres je neke vrste duševna, telesna in 
kemijska reakcija telesa, ki povzroča strah, vznemirjenje in občutke nevarnosti ali jeze. Če ga 
pustimo nenadzorovanega, stres postane sovražnik, ki povzroča različne vrste telesnih 
bolezni in kognitivnih, duševnih ter vedenjskih motenj. Psihološki stres zmanjša obrambno 
sposobnost našega organizma in povečuje možnost bolezni. Ugotovitve kažejo, da ljudje z 
višjo osebno čvrstostjo v svojem življenju izkušajo manj stresa in uporabljajo visoko raven 
mehanizmov za obvladovanje. Osebna čvrstost je zaščita proti stresu in njegovim neželenim 
učinkom (Kobasa, 1979). Tako da če imamo že v otroštvu dober vzor za soočanje z 
raznovrstnimi preizkušnjami, se bo to seveda tudi kasneje pozitivno odražalo v našem 
vedenju.21 Tu se spomnim na Bourdieuja in njegov koncept habitusa. Določen je s 
prisotnostjo minulih izkušenj in vpliva na naš položaj v družbi, vpliva na to, kako dobro bomo 
znotraj nje delovali.  
Osebna čvrstost opisuje splošni slog delovanja, za katerega je značilen močen občutek za 
predanost, nadzor in izziv. Predanost se nanaša na sposobnost, da svet dojemamo kot nekaj 
zanimivega, pomembnega in da se raje vključujemo, sodelujemo, kot da bi se umaknili. 
Nadzor je prepričanje v lastne sposobnosti za nadzor ali vpliv na potek dogodkov. Izziv 
vključuje dojemanje sprememb in novih izkušenj, kot zanimivo priložnost za učenje in 
osebnostno rast (Bartone, 2000; Maddi, 2004). V eni izmed mnogih raziskav na temo osebne 
čvrstosti je bil namen raziskati odnos med akademskim stresom, osebno čvrstostjo in 
                                                          
20 Branko SLIVAR, Osebna čvrstost in spoprijemanje s stresom, Psihološka obzorja, V/3, 1996, str. 33–48. 
21 Nazila SEYYED KHORASANI SADAGHIANI, The role of hardiness in decreasing the stressors and biological, 
cognitive and mental reactions, Procedia - social and behavioral sciences, 46, 2011, str. 2427–2430. 
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zdravjem. Pritisk univerze je verjetno eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov stresa v 
študentovem življenju. Za mnoge študente so končni rezultati teh dejavnikov povišane ravni 
anksioznosti in depresije, pogostejši primeri bolezni, slabše šolsko delo ali celo odhod iz šole. 
Rezultati so pokazali, da je bila osebna čvrstost negativno povezana z akademskim stresom 
in številom zdravstvenih pritožb ter da je ublažila povezavo med akademskim stresom in 
zdravjem. Kar se mi zdi pomembno omeniti, je to, da osebna čvrstost ni bila povezana z 
rezultati sprejemnih izpitov in intelektualnimi sposobnostmi. Se pravi, da osebna čvrstost ni 
zgolj posledica odličnih akademskih spretnosti, temveč bolj odraža način, na katerega 
pristopimo k življenjskim izzivom. 22 
Primerjava samega sebe z drugimi ljudmi je po mojih izkušnjah težavna in ima slabe 
posledice. Posledice po navadi niso tako dramatične ali dolgotrajne, vendar problem leži v 
tem, da se v dobi informacij in socialnih medijev socialna primerjava vrši vsak dan. Dobro je, 
da se zavedamo, da spektakularno življenje prikazano na profilni strani nekega posameznika, 
morda le ni tako spektakularno, kot se zdi na prvi pogled. Da se zavedamo, da mogoče vse 
temelji na neki fantaziji, ki je jo je v realnosti zelo težko ali nemogoče doseči. Socialni mediji 
so namreč v sodobni družbi postali najpogostejši in najbolj priljubljen način samopromocije, 
v kar večina ljudi vlaga veliko svojega časa. Vprašanje, s katerim se v svojem življenju sreča 
vsako človeško bitje, je: »Kdo sem jaz?«. Primerjava samega sebe z drugimi ljudmi je lahko 
vir v procesu pridobivanja informacij o samem sebi (Wood, 1989). Ko nimamo objektivnih 
standardov, da bi sami sebe ocenili, se začnemo primerjati z drugimi. So posamezniki z 
visoko usmerjenostjo k socialni primerjavi, ki opravijo več primerjav in to ima na njih večji 
vpliv (Buunk & Gibbons, 2006). Ko se nagnjenost k socialni primerjavi povečuje, se 
samozavest in optimizem pogosto zmanjšujeta. Depresija, anksioznost, ter nevroticizem pa 
se povečujejo. Čeprav je socialna primerjava lahko namerna, se običajno zgodi avtomatično 
in spontano (Gibbons & Buunk, 1999). Če bi upoštevali, da se socialna primerjava poveča v 
stresnih situacijah, bi lahko sklepali, da nagnjenost k socialni primerjavi zmanjša varovalno 
funkcijo osebne čvrstosti, ki nam pomaga shajati s stresom. Vendar temu ni tako. Raziskava, 
ki so jo opravili leta 2015 v Turčiji je pokazala, da so študenti, ki imajo nizko usmerjenost k 
socialni primerjavi, bolj osebno čvrsti in imajo več življenjskega zadovoljstva, kot študenti, ki 
                                                          
22 Sigurd W. HYSTAD, Jarle EID, Jon C. LABERG, Bjørn H. JOHNSEN in Paul T. BARTONE, Academic stress and 
health: exploring the moderating role of personality hardiness, Scandinavian journal of educational research, 
53, 2009, str. 421–429. 
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imajo visoko usmerjenost k socialni primerjavi. Nagnjenost k socialni primerjavi pa ni vplivala 
na razmerje med osebno čvrstostjo in življenjskim zadovoljstvom.23 
Zanimivi so perfekcionisti, ki verjamejo, da je njihovo izvajanje lahko oziroma mora biti 
popolno. Izvajati si želijo v polni meri in izkoristiti vse svoje zmožnosti (Hemacheck, 1978; 
Bruns, 1980; Pacht, 1984). Večinoma mislijo, da so nesposobni in so nezadovoljni s svojim 
izvajanjem. Zato je pri perfekcionistih prisotnega več strahu pred neuspehom, kot pa želje po 
izboljšavi (Hollender, 1965). Perfekcionizem povezujemo z občutki krivde, neuspeha, nizkega 
samospoštovanja in odlašanjem. Ločimo ga na pozitivni in negativni perfekcionizem. Študije 
so pokazale, da pozitivni perfekcionisti lažje shajajo s stresom oziroma določenih situacij 
sploh ne dojemajo kot stresne. Tako lahko sklepamo, da je pozitiven perfekcionizem povezan 
z osebno čvrstostjo. Negativni perfekcionizem pa osebe vodi k izogibanju določenim 
situacijam zaradi strahu pred negativnimi posledicami. Se pravi, da ga lahko povežemo s 
tistimi negativnimi čustvi, ki sem jih omenila že poprej in posledično povečanim stresom ter 
anksioznostjo.24 Zanimalo me je tudi, ali se da osebne čvrstosti naučiti, jo osvojiti. Odgovor 
sem poiskala v študiji, v kateri so raziskovali razvoj programa usposabljanja za osebno 
čvrstost, da bi ugotovili, ali se da raven stresa med študenti znižati in raven čvrstosti zvišati. 
Kar nekaj študij je že poročalo o tem, da se osebne čvrstosti da naučiti, vendar potrebna je 
bila nadaljnja preiskava. Osredotočili so se na spretnosti reševanja težav in posebno 
pozornost namenili naslavljanju ključnih težav ter spreminjanju pogleda na dano stanje. S 
spreminjanjem usmerjenosti so postali manj osredotočeni na zmanjšanje stresa in bolj na 
reševanje problema. Ugotovitve tako kažejo, da je lahko uporaba programa usposabljanja za 
osebno čvrstost učinkovita pri povečanju osebne čvrstosti in zmanjšanju stresa.25  
Ugotovila sem, da stres, kot pričakovano, zelo slabo vpliva na naše fizično in psihično stanje. 
Količino stresa v našem življenju in način, kako se z njim spoprijemamo, pa pogojuje naša 
osebna čvrstost. Ta je odvisna od našega značaja, ki je determiniran z minulimi izkušnjami in 
okoliščinami, v katerih smo odraščali. Ni povezana z intelektualnimi sposobnostmi, ampak 
                                                          
23 Nazmiye CIVITCIA, Asım CIVITCIA, Social comparison orientation, hardiness and life satisfaction 
in undergraduate students, Procedia - social and behavioral sciences, 205, 2015, str. 516–523.  
24 Amir ABDOLHOSSEINI, Kourosh MOHAMMADI HASEL, Liela KARIMI ZALANI, The moderating role of hardiness 
and perfectionism variables and the relationship between stress and physiologic responses, Procedia - social 
and behavioral sciences, 46, 2012, str. 5868–5874. 
25 Kurosh MOHAMADI HASELA, Amir ABDOLHOSEINI, Puyesh GANJI, Hardiness training and perceived stress 
among college students, Procedia - social and behavioral sciences, 30, 2011, str. 1354–1358. 
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odraža način, na katerega se posameznik spopada z življenjskimi izzivi. Nekateri bolje, drugi 
slabše. Razveselilo me je dejstvo, da se je osebne čvrstosti s programom usposabljanja, 
možno tudi naučiti. To pomeni, da je več upanja in možnosti, da lahko kdorkoli, če le želi, 
zmanjša negativni vpliv stresa na svoje življenje. 
Zdaj, ko sem zaključila z analiziranjem možnih načinov kljubovanja sodobni kulturi, končala z 
analizo Bourdieujeve družbe in možnostmi zmanjševanja stresa v naših življenjih, bom 
pozornost namenila še zadnjemu avtorju. Ta avtor je Gerard Wajcman, ki v svojem delu 
Objekt stoletja razčlenjuje moderno umetnost, ki je bistvena za razumevanje sodobne. Prav 
tako se moderna umetnost, o kateri piše, morda ujema prav z našo vedno večjo (sodobno) 
željo po tem, da bi bili drugačni, posebni, inovativni ter s tem pridobili prepoznavnost in 
odobravanje okolice. Vsi si to želimo, a le redki to dobimo.  
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5. OBJEKT STOLETJA 
 
Umetnost je v dvajsetem stoletju močno spremenila svoj značaj in definirala sodobno 
kulturo, zato moramo omeniti tudi francoskega psihoanalitika ter pisatelja Gerarda 
Wajcmana. V svoji knjigi, Objekt Stoletja izhaja iz vprašanja, kaj je ključni objekt dvajsetega 
stoletja. Odgovor na svoje vprašanje avtor razvija po dveh različnih poteh. Razvija ga skozi 
analizo fenomena holokavsta in po umetnostni poti, skozi analizo moderne umetnosti. Svoje 
razmišljanje začne s tem, da bi za spomenik dvajsetega stoletja lahko vzeli ruševine. Po eni 
strani Wajcman pravi, da je dvajseto stoletje čas destrukcije, ki je proizvedlo mnogotere 
ruševine, ki v sebi nosijo spomin. Hkrati pa proizvajamo še in še novih spomenikov, ki hranijo 
spomin na to, kar se je zgodilo ter jih nato postavimo še za prihodnost, da ne bo 
primanjkovalo spomina na nas, ki smo jih naredili. Spomin je stvar, po kateri hrepeni celotno 
dvajseto stoletje, »vse kriči ime `Spomin!´«.26 Bojimo se, da bi karkoli, še posebej mi sami, 
utonili v pozabo. In postavljamo spomenike. Po drugi strani pa pravi: »Morda je 20. stoletje 
izumilo koncept `popolnega zločina´ \…\ takšnega, za katerega ne bo nikoli nihče vedel, da se 
je sploh zgodil.«27 Zločin, ki ne pušča sledi, zgolj neko zev, luknjo. Glede na to, da smo poleg 
znatnega števila spomenikov, ustvarili tudi uničenje brez vsakršne ruševine, je lahko objekt 
stoletja le tisti, v katerem se nekaj zgodi onkraj spomina.28 Najpristnejše ogledalo nekega 
obdobja je morda prav umetnost. Umetnost misli in pokaže: »Vprašanje Objekta stoletja ne 
bi moglo izhajati iz ničesar drugega kot iz umetniškega dela. Se pravi iz objekta, ki misli v 
vidnem … Dejstvo, da se umetnost 20. stoletja in Objekt 20. stoletja intimno prepletata, si je 
treba zapomniti … Umetnost ni kaj dosti nostalgična. Ni toliko zadeva preteklosti. In v resnici 
ni zadeva spomina. Za to, da ustvari nekaj velikega, nima nobene potrebe po tem, da bi se 
kaj veliko spominjala. In ko to vidimo, to ni narejeno zato, da se spominjamo, ampak zato da 
vidimo, da naredimo prisotno. Tudi in predvsem tisto, kar se ne vidi.« 29 Vendar tudi 
umetnost ni ostala nepoškodovana s strani plinskih celic, pravi Wajcman. V analizo vzame 
štiri umetniška dela, ki po njegovo kar najbolje ponazarjajo čas moderne, čas dvajsetega 
stoletja. V magistrskem delu bom uporabila samo tri od omenjenih štirih. Prvo delo je 
                                                          
26 Gerard WAJCMAN, Objekt stoletja, Ljubljana 2007, str. 15. 
27 Prav tam, str. 17. 
28 Mateja KURIR, Objekt stoletja v uganki moderne, Radio Študent, 1. 11. 2011, dostopno na 
<http://old.radiostudent.si/article.php?sid=29528> (16. 6. 2017). 
29 WAJCMAN 1998, op. 26, str. 20–22. 
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Duchampov prvi ready-made, njegovo Kolo. Objekt vzame iz vsakdanjega življenja, se nanj 
podpiše in ga postavi v galerijo. S tem, ko ga Duchamp izvzame iz serijske proizvodnje in ga 
postavi v galerijo, ga oropa vsake koristnosti in pomena. To pa ne pomeni, da je objekt 
uničen, ampak da je izpraznjen. Temelji na nekem občutku odsotnosti, vendar kljub temu 
postane obtežen s težnostjo gole vidne prisotnosti. Poprisoti odsotnost. Kaže na realno, na 
objekt. S podpisom pa se spremeni v umetniško delo. Podpis je torej pogoj umetniškega 
dela, hkrati pa vodi k predpostavki, da za objektom stoji nek subjekt, ki je postal avtor.30  
 
Slika 6 Marcel Duchamp, Kolo (Bicycle), 1951, ready-made skulptura, Moma, New York (tretja verzija po 
izgubljenem originalu iz leta 1913). 
Preden nadaljujem z njegovo analizo izbranih del, bi se ustavila še pri bistvenem razmerju 
štirih členov, ki se sestavljajo umetnostno delo in o katerih pripoveduje Wajcman. Kaj je 
umetnostno delo? Kako nastane? Wajcman sklepa, da na začetku ni dela, delo je proizvod. 
Na začetku ni niti gledalca, ki obstaja le z ozirom na neko delo, ki je prepoznano kot tako. Se 
pravi, da je gledalec proizvod operacije, ki ustvari delo, delo pa napoči ob gledalčevem 
dejanju opazovanja le-tega. Potreben je tudi subjekt, realni umetnik, ki lahko omogoči to 
naključje srečanja med objektom in nekom. Umetnik, delo in gledalec so odvisni eden od 
drugega in so vzajemen kompleks štirih členov: »ni dela brez avtorja niti brez gledalca, ni 
gledalca brez dela niti brez avtorja, ni avtorja brez gledalca niti brez dela; in vsi ti trije 
elementi so skupaj zavozlani okrog objekta, centralnega pola, tako da dobimo: ni dela brez 
                                                          
30 KURIR 2011, op. 28. 
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objekta, ni gledalca brez objekta in prav tako ni avtorja brez objekta.«31 Ključna funkcija 
umetniškega dela je to, da nam nekaj »kaže«, kar pomeni, da mora delo imeti nekega 
avtorja. Avtorja, ki nam hoče nekaj pokazati. Vsebina odgovora ni pomembna, niti ni 
pomembno, da se odgovor v celoti skriva v delu. Ko se nahajamo pred nekim modernim 
umetnostnim delom, nas to delo zadeva. Če ostanemo na distanci in dela ne razumemo, 
takrat tudi delo nas ne zajema. Včasih imamo v tem primeru občutek, da se umetnik norčuje 
iz nas in da njegovo delo nima nobenega smisla. Wajcman misli, da to seveda ni edini možni 
odgovor.32 Od moderne naprej se nam ta občutek porodi večkrat, kar na žalost pomeni, da 
se od umetnosti velikokrat oddaljimo, ostanemo zunaj. To me pripelje tudi do vprašanj o 
lastnem delu, o moderni in sodobni umetnosti nasploh. Ali je sploh kakšen smisel v vsem 
tem? In kdo je tisti, ki določi, da je nekdo umetnik? Kdo je na koncu vreden tega naziva? Tu 
se spet soočim s pritiskom in dvomi, ki so me sploh pripeljali do pisanja točno tega 
magistrskega dela. Omenila bi konceptualnega umetnika, Gorana Trbuljaka, ki se ukvarja s 
položajem umetnosti v sodobnem svetu. Tradicionalni umetniški mediji so postali zastareli in 
nemogoče je slikati tradicionalne podobe, ne da bi bili smešni. Po drugi strani pa lahko vse 
dobi naziv umetnosti, če se za to odloči občinstvo in umetnostne institucije. Trbuljak v svojih 
ironičnih delih raziskuje možnosti ustvarjanja slike v sodobnosti in mehanizme, po katerih je 
nekaj sprejeto kot umetnost. V delu Referendum iz leta 1972 je z javnim glasovanjem 
poskušal ugotoviti, ali je umetnik ali ne. Po njegovo je umetnik nekdo, ki mu drugi dajo 
možnost, da to je. Trbuljak je z glasovnicami in škatlo stal na ulici ter mimoidoče vabil h 
glasovanju. Po teh premislekih je prebiranje in razumevanje Wajcmanove knjige izredno 
pozitivno, saj je eden izmed dosežkov te knjige ravno to, da nasprotuje pogosti interpretaciji 
modernizma kot skrajne in slepe ulice v umetnosti.  
»Da umetnost lahko obravnava praznino v njeni pozitivnosti. Da se nič lahko utelesi, 
odsotnost pa materializira. In da na tem ni nič nenavadnega. Nastopil je trenutek za 
razmislek o tem, da tisti manj-za-videti, ki pripada umetnosti, ni čista negativnost.«33 
Naslednje delo, ki se ga Wajcman odloči podrobno analizirati kot predstavnika moderne, je 
Kazimir Malevičev Črni kvadrat iz leta 1915. Njegovo delo daje obliko tistemu manj. Ustvaril 
je sliko odsotnosti objekta. Wajcman razloži, da: »Ne gre za sliko, na kateri ni ničesar, temveč 
                                                          
31 WAJCMAN 1998, op. 26, str. 60–62. 
32 Prav tam, str. 63–64. 
33 Prav tam, str. 83. 
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za sliko z ničem. Ne gre za sliko, na kateri bi bil odsoten objekt, kakršenkoli že, temveč gre za 
sliko, na kateri se slika odsotnost sama.«34 Odsotnost je torej ta, ki jo iščemo in ki smo jo 
zaznali kot ključno v moderni umetnosti. To je tisti objekt, ki bi ga lahko imenovali objekt 
stoletja. V zadnjem delu knjige se Wajcman vrne k spominu. Veliko poudarka da na film 
Claude Lanzmanna, Shoah iz leta 1985. Gre se za deveturni film, ki v svojem bistvu govori o 
shoah. Ali z drugimi besedami, o masovnem umoru Judov pod nemškim nacističnim 
režimom, govori o holokavstu in katastrofi. Wajcman pravi, da Shoah daje frontalni, brutalni 
pogled na objekt dvajsetega stoletja. Govori o taboriščih in plinskih celicah, kjer se je 
proizvajal popolni zločin vsega stoletja, zločin brez vsake sledi. Na koncu filma so skupaj 
zmontirana še pričevanja preživelih, ki so tako ali drugače povezani s shoah. Posneta so iz 
malo drugačne perspektive.35 Film na nič ne spominja, se ne opira na noben arhiv in ni 
dokument preteklosti. Zato Wajcman poudari, da je Shoah zanj umetniško delo in ne 
spomenik. Ustvari dogodek za naš pogled, viden v naši sedanjosti. Upira se goli reprezentaciji 
in posnemanju nečesa, kar je brez vidne sledi ter je nepredstavljivo: »Podobe, ki se valijo v 
toku, pokažejo svet, nabit z objekti, ki (v njem) obstajajo. Shoah prinaša izostren portret 
nekega objekta, ki ga ni.«36 Je delo o odsotnosti. 
Moderna nam torej pokaže odsotnost, praznino in je postavljena kot tista umetnost, ki meri 
na realno. To pomeni, da ne želi več biti reprezentacija realnosti, ampak nam hoče pokazati 
stvar samo. Moderno delo je brez podobnosti, ni pa brez objekta. To velja tudi za sodobno 
umetnost. Wajcman povzame: »Stoletje je izumilo Odsotnost kot objekt. Pravzaprav edini 
objekt, pravi objekt, realni objekt. Nanj naletimo na vseh koncih stoletja. Odsotnost – Veliko 
Realno.«37 
  
                                                          
34 Prav tam, str. 84. 
35 KURIR 2011, op. 28. 
36 WAJCMAN 1998, op. 26, str. 199. 
37 Prav tam, str. 212. 
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6. OVREDNOTENJE TEORIJ 
 
Med študijem sem ob ustvarjanju običajno izhajala iz lastnih občutij in lastnega dojemanja 
sveta. Lotevala sem se bolj melanholično naravnanih tem, se pravi, da sem navdih črpala iz 
bolj temačnih kotičkov svoje duše. Za obravnavo pritiska ter visoko zmogljive kulture sem se 
odločila, ker sem se vsa svoja leta študija fotografije počutila, kot da nisem dovolj dobra in se 
konstantno primerjala z drugimi. To vse se je zgodilo, še preden sem se imela možnost razviti 
in se česa dejansko naučiti. To, da sem se obremenjevala, mi seveda ni prineslo nič dobrega. 
Delo sem, zaradi vnaprej pričakovanega slabega izida, včasih opravila po liniji najmanjšega 
odpora. Enaki občutki me spremljajo še ta trenutek, ko pišem magistrsko delo in razmišljam 
o tem, kako naj svoje misli izrazim skozi fotografijo. Pritisk, ki ga izvajam sama nad seboj pa 
ni edini pritisk, ki ga čutim. Čutim pritisk družbe, ki nam narekuje veliko stvari. Med drugim 
nam narekuje to, da moramo imeti uspešno sanjsko kariero, zadostno količino denarja in vse 
kar pride zraven. Šele takrat, ko smo vse to dosegli, kupili, pa smo nekaj vredni oziroma smo 
normalni, karkoli že to pomeni. Kar me najbolj moti in se zdi malce nemogoče, je to, da bi to 
menda, po nekem standardu, morali doseči še preden smo stari petindvajset let. Stvar je v 
tem, da nas veliko v tem času ni niti uspelo zaključiti fakultet, kaj šele, da bi imeli lastne 
dohodke, stanovanje, itd. Vedno več posameznikom pa ta standard le uspe doživeti že v 
dokaj mladih letih, ali pa se vsaj tako zdi. Mogoče pa je težava naše generacije v tem, da 
zaradi neznanega razloga, veliko nas misli, da smo, ali bi morali biti, nekaj posebnega, 
izjemnega in se zato čutimo preobremenjene ter depresivne, saj ne uspemo dohiteti lastnih 
pričakovanj. 
Kar sem spoznala med branjem Verwoerta, je, da vsaj, če počnemo tisto, kar nas približno 
veseli, večina nas nikoli ne bo nehala vztrajati. Vztrajali bomo tudi, če vsak mesec, ali celo 
vsak teden podoživimo isto stanje izčrpanosti, saj bomo vedno tudi okrevali in začeli znova. 
Tako smo narejeni in čeprav se nam zdi, da nam je vseeno, da ne zmoremo več, se 
potrudimo ter ne glede na izid na koncu spoznamo, tako kot pravi Verwoert, da nam ni 
vseeno. Ko izvajamo in prepoznavamo lastne zmožnosti, lahko začutimo neizmerno veselje. 
To pa ne pomeni, da smo na splošno srečni, zadovoljni z realnostjo, ali da smo to, brez vsaj 
poskusa kljubovanja, pripravljeni sprejeti. Verwoert na začetku svojega razmišljanja omeni, 
da bi morda rešitev odpora našli v raziskovanju možnosti, pogojev in potencialov, ki so izven 
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ponujenega menija. Pogoje izvajanja bi na nek način prilagodili lastnemu postopku delovanja 
in poskusili uveljavljati lastno domišljijo. Ampak, ali niso vse oblike podobnih aktivnosti že 
same po sebi preveč asertivne, da bi bile kljubovalne, se vpraša Verwoert. Mogoče je treba 
poiskati nek bolj subtilen način oziroma celo bolj kljubovalen način, da v svojem izvajanju ne 
bi bil tako zelo asertivni. Omeni način za preseganje lastnih zmožnosti s sprejemanjem svojih 
nezmožnosti in s tem način za prekinitev surove asertivnosti. Govori tudi o metodi 
ustvarjanja trenutkov, v katerih pomen ostane latenten, saj je to v nasprotju z logiko visoke 
performativnosti. Prikritega v naglici visoke performativnosti ne morem tako na hitro izvleči 
na plano. Če vse skupaj strnem v približni zaključek njegovih razmišljanj, bi kljubovanju 
pritisku kulture lahko začeli že s sprejemanjem lastnih nezmožnosti (kar bi nam pomagalo pri 
preseganju sedanjih zmožnosti), z uveljavljanjem lastne domišljije in/ali vpeljevanjem 
prikritih pomenov. Predvsem se moramo izvajanja lotiti na svojstven način, brez hitenja in 
tekmovanja, četudi je naša dejavnost za družbo obrobna, nepomembna. To je način 
vztrajanja. Če nam ne bo uspelo tokrat, pa nam bo v nekem drugem trenutku.38 Bourdieu 
prav tako razpravlja o družbeni problematiki in njenih vplivih. Pravi, da smo družbeni akterji, 
da ne delujemo po svobodni volji ter vpelje različne koncepte, kot sta habitus in simbolni 
kapital, ki določata našo pozicijo znotraj družbe. Način kako biti drugačen, kako kljubovati, ki 
ga omeni, so sumljive oblike vedenja. To pomeni, da se gibljemo na drugih mestih in ob 
drugem času, kot ostali. Postanemo samotarji, ki se nočejo prilagajati in slediti množici, 
ampak si želijo biti drugačni.39 Biti samosvoj, ustvarjati pod lastnimi pogoji in kljub vsemu 
vztrajati. Tu se Verwoertova in Bourdieujeva premišljevanja srečajo. S pomočjo vseh 
omenjenih avtorjev bom od tu naprej izpeljala svoj lasten umetniški projekt, serijo fotografij, 
v kateri bom obravnavala predvsem sodobno družbo in izpostavila lastna razmišljanja o tej 
temi. 
  
                                                          
38 VERWOERT 2008, op. 1., str. 90–108. 
39 BOURDIEU 1980, op. 18., str. 129–130. 
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7. PRAKTIČNI DEL 
7.1 Uvod 
 
Želja po iskanju odgovora na vprašanje, kako kljubovati pritisku za izvajanje in pritisku 
nasploh ter kako se z njim soočati, me je, tako kot Verwoerta poprej, pripeljala do bolj 
splošnega vprašanja: kaj storiti za boljše življenje? Ukvarjati sem se začela s težavami 
sodobne kulture in na koncu prišla do težav celotnega človeštva. Zdi se mi, da ima 
zaslepljena človeška vrsta občutek, da je edina, ki je v resnici pomembna in da ima vso 
pravico do nadvlade nad tem planetom ter naravo. Posebne pravice ali nasploh možnosti, v 
realnosti, seveda nimamo. Narava je tista, ki bo na koncu vseh koncev nadvladala nad 
človekom, človek pa bo z uničevanjem in onesnaževanjem izničil samega sebe. Pritisk in 
ukvarjanje s temo sodobne kulture me je privedlo do nečesa večjega, nečesa močnejšega od 
nas samih. Pripeljalo me je do tega, da se včasih ni vredno ukvarjati s težavami, kot so 
odobravanje drugih ustvarjalcev, kulturnikov in ostalih uživalcev naše umetnosti.  Ali se 
pretirano ukvarjati z denarjem, prepoznavnostjo in s tem, da bi bili najboljši od najboljših. Te 
stvari niso tiste, ki so v našem kratkem in krhkem življenju pomembne. Pomembno je, kot 
pravi Jan Verwoert, da vztrajamo. Da vztrajamo s svojo umetnostjo, s svojimi prepričanji, v 
tem, kar nas veseli in že s tem kljubujemo. Moje prepričanje je, da je narava tista, ki si zasluži 
našo pozornost in spoštovanje.  
7.2 Projekt: Herbarij 
 
V praktičnem delu svoje magistrske naloge želim človeka postaviti na stran in izpostaviti 
lepoto, brezmejnost ter kljubovalnost narave. Narava je nekaj, kar me fascinira, pomirja, 
osrečuje in hkrati straši. Kot nasprotje človeški zaslepljenosti oziroma kot upor proti sodobni 
družbi - ali katerikoli družbi, ki je kdaj bila in ni delovala - sem ustvarila nekaj, kar eksponira 
naravo samo ter njeno upornost. Nekaj kar jo postavi na prvo mesto in jo preučuje, 
shranjuje. Poudariti moram, da njene moči ne želim izpostaviti kot nekaj slabega, vendar kot 
nekaj lepega in neizogibnega. Svojo pozornost sem usmerila v raznorazne rastline in drevesa, 
ki preraščajo ter se razraščajo tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali. Fotografije bodo del neke 
vrste herbarija rastlin, ki se prebijajo »skozi površja človeštva«. Namen herbarija je dobiti 
vpogled v določeno rastlinstvo in brezmejnost narave, zabeležiti tisto kar je tu, tukaj in zdaj.  
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Herbarij je zbirka sistematično urejenih posušenih rastlinskih delov, ki so običajno shranjeni v 
papirnatih polah. Vsako rastlino mora po navadi spremljati herbarijska etiketa, ki mora 
vsebovati najmanj njeno ime. V znanosti jih prav tako uporabljajo za preučevanje rastlinskih 
vrst in njihove geografske porazdelitve. Najstarejši herbarij v Sloveniji je nastal leta 1696 v 
Ljutomeru, uredil ga je zdravnik Janez Krstnik Flysser.40 Flysserjev herbarij je velika knjiga z 
lesenimi platnicami, ki so vezane v usnje, obsega dvesto štiri strani in na vsakem listu je 
prilepljenih štiri ali pet posušenih rastlin, kar pomeni, da jih je skupaj devetsto 
triindevetdeset. Razporejene so po abecednem redu začetnic uporabljenih imen, ki so 
predlinnéjevska. Na prvem mestu je navedeno latinsko ime, ki mu je v večini primerov 
dodano tudi nemško ime. Podanih pa ni nobenih podatkov o nahajališčih.41 
 
Slika 7 Janez Krstnik Flysser, Stran iz herbarija, 1696, knjiga z lesenimi platnicami, ki so vezane v usnje, 45 x 31 
cm, Prirodoslovni muzej Slovenije. 
V mojem herbariju bomo nekaj podatkov lahko razbrali iz fotografij, nekaj pa jih bom 
navedla tu, zato se mi jih ne zdi pomembno vključevati v sam herbarij. Fotografiranja in 
nabiranja rastlin sem se lotila že zgodaj pomladi leta 2017, zaključila pa jeseni istega leta. Več 
                                                          
40 Herbarij – Izdelajmo si knjigo rastlin, Bodi Eko, 10. 2. 2014, dostopno na <https://www.bodieko.si/herbarij> 
(5. 12. 2017). 
41 Najstarejši herbarij na Slovenskem – Zbirka Janeza Krstnika Flysserja (1696), Prirodoslovni muzej Slovenije, 
dostopno na <http://www.pms-lj.si/si/razstave/stalne-razstave/botanicna-vitrina/najstarejsi-herbarij-na-
slovenskem> (5. 1. 2018). 
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ali manj sem fotografirala v Ljubljani in njeni okolici, pot pa me je zanesla tudi v bližino 
Cerknice in Logatca. Rastline, ki sem ji nabrala so v nekaterih primerih točno te rastline, ki jih 
vidimo na fotografijah, v drugih pa sem jih morala nabrati naknadno, saj so bile nekatere 
težje dostopne, itd. Rastline sem med nabiranjem shranila v vrečko, ko pa sem prišla domov 
sem jih čimprej sploščila in shranila med dve poli papirja ter jih obtežila s knjigami. V botaniki 
se uporablja binomna nomenklatura, ki jo je uvedel švedski profesor, zdravnik in 
naravoslovec iz 18. stoletja, Carl Linné. To pomeni, da rastlinske vrste poimenujemo z 
latinskimi imeni, sestavljenimi iz dveh besed. Prva beseda je ime rodu, druga pa ime vrste.42  
Tako so fotografije v mojem herbariju dopolnjene z latinskimi imeni in razvrščene po 
abecednem redu. Fotografij pa ne spremljajo tudi nabrane in posušene rastline, ampak so 
razstavljene skupaj z optičnimi preslikavami ali »skeni« teh rastlin. Za to, da so v mojem 
herbariju namesto dejanskih rastlin, predstavljene optične preslikave le-teh, sem se odločila, 
ker je bil moj namen ter želja ustvariti nekaj, kar je v celoti »fotografsko«. Na skeniranih 
rastlinah lahko razberemo tudi skoraj vsak detajl, možno je večkratno reproduciranje, 
skenirane rastline pa se dlje ohranijo in se ne uničijo tako zlahka. Za digitalne optične 
preslikave sem se torej odločila predvsem zato, ker dobro predstavljajo in so v bistvu enake 
fotografijam. 
Na samem začetku sem svojo pozornost usmerila na fotografiranje zapuščenih objektov, saj 
narava tam prerašča kar velik del stavb in to me je očaralo. Ko sem okolico začela opazovati 
še bolj pozorno in podrobno, sem kmalu ugotovila, da lahko to `kljubovalno´ rastlinstvo 
najdemo skoraj na vsakem koraku. Plevel, praproti in drevesa preraščajo hiše, kukajo iz 
kanalizacij ter pretrgavajo naše pločnike. Ob raziskovanju sem naletela na nekaj člankov, ki 
se ukvarjajo z invazivnimi rastlinami in s tem, kako jih lahko odstranimo, če ugotovimo, da 
nam povzročajo škodo. Natančneje govorijo o invazivnih tujerodnih vrstah, ki jih je v okolje, 
kjer prej niso uspevale, naselil človek. Veliko tujerodnih vrst je človek vnesel namerno, da bi 
od njih imel korist. Veliko pa jih je vnesel nenamerno, predvsem z embalažo, prevoznimi 
sredstvi in drugimi izdelki. Večina tujerodnih vrst na novem ozemlju ne preživi, nekatere pa 
so se sposobne ne samo udomačiti, ampak celo povzročiti škodo na »osvojenem« območju. 
                                                          
42 Andreja PESERL, Razvrščanje lesnatih rastlin, Maribor, 2008, e-knjiga, str. 4, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLETUM_
190LESARSTVO_Razvrscanje_Peserl.pdf> (30. 10. 2017). 
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Tem rastlinam pravimo invazivne tujerodne vrste ali invazivke. Te so lahko škodljive za našo 
infrastrukturo ali pa celo za domorodne vrste in naše zdravje (lahko so strupene, alergene). 
Lahko se spremeni celotni ekosistem. Vplivajo tudi na gospodarsko pomembne rastline in 
rastlinske proizvode, kar za nas lahko pomeni zmanjševanje prihodkov. V mojem 
fotografskem herbariju so se seveda znašle tudi te, tako imenovane invazivke.43  
Če povzamem, sem se sledečega projekta lotila zaradi dveh ključnih razlogov. Prvi je, da nam 
narava prinaša mir. Se pravi, da je nekaj, kar nas ponese stran od družbenega pritiska. Drugi 
je, ker je kot celota močna, vzdržna in prilagodljiva. Vidim jo kot simbol kljubovanja. 
Za trenutek sem se znašla bolj v vlogi botanika kot pa fotografa. Fotoaparat mi je služil kot 
orodje za dokumentacijo rastja, ki sem ga raziskovala. Podobe so postale del raziskave, del 
»dokaznega gradiva«. Moje fotografije so me spomnile na fotografije, ki jih je umetnik ter 
fotograf Jason Fulford uporabil v svoji fotoknjigi The Mushroom Collector. Te fotografije gob 
neznanega amaterskega fotografa, je Fulford združil s svojimi fotografijami in s svojim 
tekstom, ki govori o pričujočem projektu. Vse se je začelo, ko je prijatelj Fulfordu izročil 
majhno škatlo do vrha napolnjeno s fotografijami gob, ki jih je neznani avtor domnevno 
posnel v namen neke mikološke raziskave. Te fotografije so se Fulfordu tako močno vtisnile v 
spomin, da jih je kmalu začel vpeljevati v svoje lastno delo.44  
V mojem herbariju so fotografije združene z optičnimi preslikavami dejanskih rastlin, zato, 
ker je tako bolje predstavljena podivjanost teh rastlin in hkrati rastline same. Ena in druga 
stvar se dopolnjujeta in mislim, da bi brez prisotnosti obeh v končnem izdelku nekaj 
manjkalo. 
                                                          
43 Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana (več avtorjev), Ljubljana 2016, str. 6–8. 
44 Lorenzo DE RITA, The mushroom collector, Jason Fulford, dostopno na 
<http://www.jasonfulford.com/mushroom.html> (5. 1. 2018). 
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Slika 8 Jason Fulford, The mushroom collector, 2010, naslovnica fotoknjige, 24,13 x 31,242 cm. 
7.3 Opis rastlin 
 
Acer pseudoplatanus – Beli ali Gorski javor: je do štirideset metrov visoko, listopadno drevo, 
ki spada med javorovke. Plod predstavljata dva plodiča s krilcema, ki ju razširja veter. Ima 
nasprotno razporejene liste narezane v pet do sedem krp s topo dvojno nazobčanim robom. 
Po zgornji ploskvi so temno zeleni, spodnja je skoraj siva. Imajo zelene popke in nato 
zelenkasto-rumene cvetove, ki se razvijejo pozneje kot listi in sestavljajo viseča grozdasta 
socvetja. Deblo, ki je sprva gladko in sivo, pri starejših drevesih razpoka na široke luskaste 
plošče. Drevo najpogosteje raste v listnatih gozdovih in ob vodah ter po logih od nižin do 
montanskega pasu. Pogosto ga sadijo tudi v parkih.45 Odgovarja mu rahla, sveža in s 
humusom bogata podlaga. Beli javor lahko tvori tudi zelo izjemen les, ki pri prodaji dosega 
zelo visoke cene. Uporabljajo ga v pohištveni industriji, v rezbarstvu in za izdelavo violin.46 
                                                          
45 Rastlinski svet Evrope (več avtorjev), Ljubljana 1987, str. 82. 
46 Javor, Gozd in gozdarstvo, dostopno na <https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/javor> 
(4.12.2017). 
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Ailanthus altissima – Veliki pajesen: je listopadno drevo z vitkim, gladkim in sivim deblom ter 
debelimi vejami. Izvira iz Kitajske in Moluških otokov. V Slovenijo so ga vnesli v devetnajstem 
stoletju kot okrasno drevo, kasneje so ga začeli uporabljati tudi za pogozdovanje na Krasu. V 
Severni Ameriki in zahodni Evropi pa so ga sadili zaradi gojenja sviloprejk.47 Listi so 
premenjalno razvrščeni in pernato sestavljeni s kratkopecljatimi širokosuličastimi lističi, ki so 
pri dnu prisekani do srčasti. Socvetja so pokončna in gosta. Poleti se na ženskih rastlinah 
razvijejo par centimetrov dolgi krilati oreški, širokosuličaste oblike s semenom približno v 
sredini, ki postopoma odpadejo. Drevo se razmnožuje s semeni, ki jih raznaša veter in s 
podzemnimi poganjki. Kot invazivka, se veliki pajesen pojavlja na suhih ruderalnih rastiščih. 
Recimo med razpokami tlaka, na cestnih robovih ali opuščenih gradbiščih. Kot pionirska 
vrsta, pa se pojavlja v zaraščanju opuščenih suhih travnikov.48 Pajesen lahko zelo hitro 
oblikuje goste sestoje in v Sloveniji tako že ogroža pomembne naravne habitate na krasu. V 
mestih lahko z močnimi koreninami povzroča poškodbe na infrastrukturi, pri ljudeh pa lahko 
veliki pajesen povzroča alergije na pelod in ob dolgotrajnejšemu izpostavljanju lahko hlapi 
rastlinskega soka povzročijo tudi vnetje srčne mišice.49 
Asplenium trichomanes  – Rjavi sršaj: spada med praprotovke oziroma praprotnice. Raste v 
šopu iz debele korenike in je zimzelen. Liste ima enkrat pernato deljene s posamično 
odpadljivimi segmenti. Listni pecelj je ozko krilat in bleščeče rjav. Praprotnice so 
nesemenovke, tako da se razmnožujejo s trosi (sporami). Rjavi sršaj uspeva na skalovju in 
starih zidovih.50  
Calystegia sepium – Navadni plotni slak: trajnica, ki spada med slakovke. Stebla so tanka in 
dolga do treh metrov. Njegovi cvetovi so večinoma beli. Raste od nižin do montanskega 
pasu, med grmovjem na bregovih, v lokah in jarkih. Slak nerad ostane pri tleh.51 Ima veliko 
listov in cvetov, ki ga vlečejo k tlom, zato se slak ovija okrog drugih rastlin in stvari ter se s 
tem vzpenja višje. Zaradi svojih lepih cvetov ter ovijalskih zmožnosti, je uporabljen, ali kot 
okrasna rastlina po vrtovih, ali pa je, ravno nasprotno, smatran za plevel, ki škoduje drugim 
                                                          
47 Jana Kus VEENVLIET, Veliki pajesen, Life Artemis, 22.11.2016, dostopno na <http://tujerodne-
vrste.info/veliki-pajesen/> (4. 12. 2017). 
48 STRUGLC KRAJŠEK, BAČIČ, JOGAN 2016, op. 43, str. 22. 
49 VEENVLIET 2016, op. 47. 
50 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 66. 
51 Prav tam, str. 228. 
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in ga je treba odstraniti. Njegova korenika pa je neprijetnega okusa in vsebuje grenko 
tvarino, ki povzroča silno drisko.52 
Dryopteris filix – Navadna glistovnica: spada med praprotovke. Najdemo jo v Evropi, Aziji in 
Severni Ameriki, natančneje v humoznih, senčnih gozdovih od nižin pa do montanskega 
pasu. Velikokrat jo opazimo tudi na skalovju in starih zidovih. Iz zemlje po navadi poganjajo v 
šopih in v višino lahko dosežejo do sto petdeset centimetrov. Ima kratek listni pecelj, porasel 
z luskami, suličasto listno ploskev in 2-krat pernato deljene liste. Seme so trosi, ki se razvijajo 
v trosiščih na spodnji strani lističev. Ta praprot je najbolj učinkovita proti črevesnim 
parazitom, posebej trakulji. Vendar, ker je izredno strupena in lahko povzroči slepoto ali celo 
smrt, je notranja uporaba rastline odsvetovana. Priporočena je samo za zunanjo uporabo, 
kot obkladek, kopel ali mazilo. Zaustavlja krvavitve in pospešuje celjenje ran.53 
Erigeron annuus – Enoletna suholetnica: spada med nebinovke. Razmnožuje se spolno, s 
semeni. Ima pokončno in visoko dlakavo steblo, ki je zgoraj razvejano. Stebelni listi so 
suličasti in na robu nazobčani. Cvetovi so beli ali vijolični. Prihaja iz Severne Amerike, v 
srednjo Evropo so jo sprva zanesli v 18. stoletju, kot okrasno rastlino. Danes je ne gojijo več, 
ampak jo uvršajo bolj med invazivne vrste. Poseljuje travnike, polja, opuščene njive, 
ruderalna mesta, prodišča in cestne robove.54 
Hedera helix – Navadni bršljan: spada med bršljanovke in je zimzelena ovijalka, ki se z 
dolgim, olesenelim steblom vzpenja po hišah, drevesnih deblih ali drugih oporah. Včasih pa 
se samo plazeče razrašča po tleh. Listi so spodaj tro- do peterokrpi in srčasti, zgornji pa so 
jajčasti ali suličasti in celorobi. Bršljanovi cvetovi so v kobulastih socvetjih, plodovi pa so črne, 
kroglaste strupene jagode. Raste od nižin do montanskega pasu, zelo pogost zlasti v starih 
gozdovih.55 Ima številne zdravilne lastnosti. Lahko se uporablja za zdravljenje kožnih bolezni, 
belega toka, revmatizma, pospešuje izločanje žolča. Svež bršljanov sok se uporablja za 
odstranjevanje bradavic, čaj pa lahko pijemo proti rahitisu, zvečanju prostate, pri prehladu, 
katarju in nosnih polipih. Iz v vinu kuhanih listov, ali iz zdrobljenih posušenih listov 
pripravljamo tople obkladke proti težavam z vranico. Bršljan prav tako zelo dobro lajša 
                                                          
52 Martin CILENŠEK, Naše škodljive rastline, Celovec 1892, str. 167–168. 
53 Navadna glistovnica, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_glistovnica> (4. 12. 
2017). 
54 KRAJŠEK, BAČIČ, JOGAN 2016, op. 43, str. 35. 
55 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 84. 
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izkašljevanje in sprošča krče bronhijev ter olajšuje dihanje. Pri uporabi moramo biti izredno 
previdni, saj so znane tudi smrtne zastrupitve.56 
Impatiens glandulifera – Žlezava nedotika: spada med nedotikovke in prihaja iz južne Azije 
(Indija, Himalaja). Je mogočna enoletnica z do dva metra visokim in do štiri centimetre 
širokim steblom. Ima jajčastosuličaste nazobčane liste in rožnate cvetove, ki so združeni v 
latasta socvetja. V Sloveniji in drugod po Evropi se je razširila kot okrasna rastlina, nato je ob 
rekah podivjala. Razmnožuje se spolno s semeni, ki jih ob zrelosti eksplozivno izvrže do pet 
centimetrov dolga plodna glavica. Uspešno se širi tudi z vodo. Žlezavo nedotiko zdaj najdemo 
predvsem na obrežjih rek, v obcestnih jarkih, na zasenčenih mestih ob robu travnikov, v 
močvirnih gozdovih in na poplavnih območjih. Lahko oblikuje strnjene sestoje in s senčenjem 
spodnjih plasti prepreči rast drugih rastlin.57 
Poaceae – Trave: so večinoma zelnate rastline, ki obsegajo okoli deset tisoč vrst. Njihovo 
steblo, ki mu pravimo bilka, je pokončno, večinoma nerazraslo in največkrat votlo. So 
vetrocvetke in imajo dvospolne cvetove. Trave rastejo v silnih množinah in tvorijo masovne 
sestoje kot so travniki, pašniki, senožeti itd. So najpomembnejši vir hrane na svetu. Rastejo 
na vseh kontinentih, v puščavah, sladkovodnih in morskih habitatih ter na skoraj vseh, razen 
najvišjih, višinskih pasovih. Pokrivajo približno štiriindvajset procentov kopnega.58 
Populus tremula – Trepetlika: spada med vrbovke. Po navadi petindvajset metrov visoko 
drevo z ravnim deblom. Mlade veje so porasle z dlačicami, listna ploskev je rombaste ali 
okrogle oblike. Najdemo jo v svetlih gozdovih in posekah od nižin do montanskega pasu.59 
Razširjena je predvsem v zmernih in hladnih podnebjih Evrope in Azije. Trepetlika je drevo, ki 
prenese dolge in ostre zime ter raste celo nad severnim tečajnikom. V ljudskem zdravstvu je 
skrajno cenjena in velja za zdravilo, ki premaga vse tegobe. Vsi deli trepetlike so zdravilni. 
Njeno lubje, listje in cvetovi vsebujejo ogromno hranilnih ter zdravilnih snovi. Prvi antibiotiki 
in aspirin so bili narejeni iz lubja trepetlike.60 
                                                          
56 Navadni bršljan, Farmedica, dostopno na <https://www.farmedica.si/si/dodatki/rastlina-navadni-
brsljan.html> (4. 12. 2017). 
57 KRAJŠEK, BAČIČ, JOGAN 2016, op. 43, str. 25. 
58 Trave, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Trave> (2. 11. 2017). 
59 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 78. 
60 Maria Ana KOLMAN, Legende o trepetliki, Potovanja.Over.Net, 10. 9. 2016, dostopno na 
<https://potovanja.over.net/legende-o-trepeliki/> (5. 12. 2017). 
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Populus nigra – Črni topol: prav tako spada med vrbovke. Lahko zraste kar do trideset 
metrov višine. Ima krepko deblo z razpokanim črno-rjavim lubjem in široko krošnjo. Listi so 
bleščeči in rombasti z nazobčanim robom. Najdemo ga predvsem v nižinskih predelih.61 
Zdravilne lastnosti Črnega topola so podobne kot pri ostalih vrbovkah. Vsebuje salicin 
(glavna sestavina aspirina), eterično olje, itd. Iz topolovih popkov si lahko pripravimo čaj, 
mazilo ali kopel. Neposredno vpliva na kožo in sluznico ter tako dobro učinkuje na obolenja 
kože in pri revmatičnih obolenjih.62 
Rubus fruticosus – Robida: je grm z bodičastimi vejami in spada med rožnice. V Sloveniji 
poznamo vsaj osemindvajset različnih vrst robid, ki se med seboj zelo rade križajo. Najbolj ji 
odgovarja okolje z milimi zimami in visoko zračno vlago. Najdemo jo v gozdovih in na gozdnih 
obronkih, živih mejah, ob grmičevju ter na posekah, kjer je dovolj sonca in novo drevje še ni 
dovolj visoko, da bi zasenčilo tla. Robida ima bel cvet, iz katerega se razvije plod črne barve. 
Ta plod je lahko vir hrane, tako za ljudi, kot tudi za živali. Robida je znana tudi kot zdravilna 
rastlina, katere plodovi imajo razkuževalni učinek, zavirajo rast rakastih tkiv, preprečujejo 
tvorbo krvnih strdkov, pomagajo k bolj zdravemu srcu in ožilju. Čaj iz listov je primeren za 
grgranje pri vnetem grlu, čisti kri, robidov sirup pa zdravi drisko.63  
Rumex hydrolapathum – Konjska kislica: spada v družino dresnovk in je najvišja rastlina 
svojega rodu, saj lahko zraste do dva metra v višino. Ima številne široko suličaste liste, 
spodnji so dolgi do petdeset centimetrov. Na vrhu stebel ji poženejo zeleno rdeči cvetovi, ki 
so razporejeni v vretenca. Rastlina se razmnožuje s semeni in delitvijo korenike. Konjska 
kislica je samonikla v Evropi in zahodni Aziji. Najbolje uspeva v močvirjih in na dobro 
namočeni zemlji ob stoječih vodah na nevtralni ter bazični podlagi. V ljudskem zdravstvu se 
njena zdrobljena korenika uporablja za ustavljanje driske in pri črevesnih vnetjih.64 
Salix alba – Bela vrba: do trideset metrov visoko drevo z razpokanim lubjem in visečimi 
vejami. Listi so ozki, suličasti, v sredini najširši, z nazobčanim robom in spodnjo ploskvijo 
poraslo s svilnatimi dlačicami. Ime je dobilo po značilni beli barvi spodnjega dela listov. 
                                                          
61 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 78. 
62 Topol, Črni (Populus Nigra, L.), Zdrav planet, 3. 4. 2009, dostopno na 
<http://zdravplanet.blogspot.si/2009/04/topol-crni-populus-nigra-l.html> (5. 12. 2017). 
63 Robida, Gozd in gozdarstvo, dostopno na <https://www.gozd-les.com/obisk-gozda/nabiranje-gozdnih-
sadezev/robida> (5. 12. 2017). 
64 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 108 in Konjska kislica, Wikipedija, dostopno na 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Konjska_kislica> (3. 11. 2017). 
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Spada med vrbovke in razmnožuje se s semeni. Drevo je značilno za poplavne gozdove, raste 
tudi po rečnih bregovih in logih.65 Leta 1828 so znanstveniki izolirali glavno učinkovino v vrbi 
– salicin. Deset let pozneje so iz te snovi izdelali salicilno kislino, kemijsko sorodnico 
močnejšega protibolečinskega in protivnetnega zdravila, aspirina (acetilsalicilna kislina). V 
ljudskem zdravstvu nekateri še danes bolečine, če le niso prehude, lajšajo s pripravki iz 
vrbovega lubja.66 
Setaria pumila – Sivo-zeleni muhvič: spada med trave. Je sivo zelena enoletnica, z deloma 
pokončnimi in deloma poleglimi stebli. Njeni listi so priostreni, popolnoma goli in dolgi. 
Mehko socvetje je navidezen klas. Raste na poljih, ob poteh, ob cesti in v vinogradih v 
nižinah in gričevnatem pasu.67 Uvrščajo ga med »nadležen« plevel, katerega seme lahko 
ostane v tleh tudi do 40 let. Običajno cveti poleti in v zgodnjem jesenskem času ter se 
prenaša z vetrom. Bolje uspeva na soncu in dobro prenaša sušo.68 
Spergularia rubra – Rdeča nitnica: spada med klinčnice. Je rahlo razrasla enoletnica ali 
trajnica z močno korenino in kroglastim, poleglim steblom. Razmnožuje se s semeni, ki so 
trirobo jajčasta, nagubana in odebeljena. Raste na peščenih tleh od nižin do kolinskega 
pasu.69 Rdeča nitnica ima lahko zdravilni učinek, če jo poleg timijana, ursi čaja in česna 
umešamo v sedečo kopel, ki pomaga pri vnetju sečil. 
Taraxacum officinale – Navadni regrat: je močno razširjena trajnica, ki spada med radičevke. 
Ima koreniko podobno korenu iz katere zrastejo listi in votlo steblo. Močno nazobčani 
regratovi listi tvorijo pritlično rozeto. Regrat nosi en cvetni košek z rumenimi cvetovi. Ti se 
preoblikujejo v puhasto regratovo lučko, katero tvorijo številna semena. Semena so lahka, 
zato jih veter lahko hitro raznaša. Pogosto rastejo na travnikih ali kot plevel ob poteh in na 
starih zidovih.70 V vseh delih rastline je lepljiv užiten mlečni sok z zdravilnimi učinki. Svež 
regrat se uporablja kot solata ali pa ga primešamo k juham ali kakšnim drugim prikuham. 
                                                          
65 Prav tam, str. 80. 
66 Bara HIENG, Bela vrba – Naravni aspirin, ki lajša bolečine, Bodi Eko, 2. 8. 2012, dostopno na 
<https://www.bodieko.si/bela-vrba-naravni-aspirin> (6. 12. 2017). 
67 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 182. 
68 Pleveli, AB, dostopno na <http://www.ab-doo.si/travno-seme/nasveti/pleveli/> (6. 12. 2017). 
69 ČERVENKA, FERAKOVA, HABER 1987, op. 45, str. 260. 
70 Prav tam, str. 146. 
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Regrat krepi organizem, olajšuje presnovo ter pomaga pri čiščenju krvi. Njegova korenina 
pospešuje delovanje jeter in žolčnika.71 
7.4 Tehnika 
 
Fotografirala sem s svojim analognim fotoaparatom srednjega formata, Mamiya RB67, na 
barvni film Kodak Portra (ISO 160 ali 400). Fotoaparat na film mi je dopuščal, da sem v 
počasnem postopku ustvarjanja uživala, se izognila hitremu tempu življenja in kar se tiče 
barv ter celotnega podobe, tudi dobila želene rezultate. Želela sem si neopisljivega 
»žmohta«, barv in kvalitete, ki mi jih lahko nudi samo fotografiranje na film. Film sem nato 
preslikala z optičnim bralnikom Epson Perfection V550 Photo. Enako sem storila z rastlinami, 
ki sem jih nabrala in pripravila za herbarij. Med preslikavo rastlin sem upoštevala umetnico 
Marjukke Vainio, katere projekt Kimono me je navdušil. V seriji dokumentira svet rastlin, igra 
se s svetlobo in senco ter poudarja lepoto rastlinstva. Pri njenem delu ne gre za objektivno 
dokumentiranje, ampak za bolj poetično in čutno kompozicijo, s karakteristikami slikarstva.72 
Poistovetila sem se z njenim ustvarjanjem in si želela vsaj malo približati njeni estetiki. Njene 
monumentalne rastlinske povečave so me spomnile na herbarijsko proučevanje rastlin v 
detajle in me prevzele, čeprav jih še nisem videla v živo.    
                                                          
71 Rebeka KOŽELJ, Regrat, Farmedica, dostopno na <https://www.farmedica.si/si/dodatki/rastlina-regrat.html> 
(6. 12. 2017). 
72 Piec LUKASZ, Kimono, Marjukka Vainio, dostopno na <http://www.marjukkavainio.fi/kimono0_engl.html> (5. 
1. 2018). 
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Slika 9 Marjukka Vainio, Rdeča (Red), II, 2006-2010, pigmentni tisk, 68 x 68 cm. 
Ko sem začela z oblikovanjem foto knjige, sem se ozirala na splošno obliko, ki jo herbarij 
običajno ima. Kljub temu, da sem se nagibala k malo bolj moderni in fotografski izvedbi, sem 
želela ohraniti tudi nekaj prvotnega. Začela sem s postavitvijo fotografij v knjigi, ki sem jo 
oblikovala v Adobe Indesignu. Postavitev je enostavna. Na eni strani fotografija, na drugi 
preslikana rastlina. Fotografija je manjša, zato ker je neke vrste spremljava optičnim 
preslikavam rastlin, vendar zato nič manj pomembna. Daje nam podatke o njihovi lokaciji in 
kljubovalnosti. Podpisana je tudi z latinskim in slovenskim imenom rastline. Preslikave na 
drugi strani pa so takšne velikosti zaradi ozira na tipično ali povprečno razmerje, ki ga po 
navadi uporabljajo v ilustraciji. Je razmerje, ki rastlino prikaže v njeni povprečni naravni 
velikosti. Ta velikost je nekje med največjo in najmanjšo velikostjo neke rastline. S 
poudarkom na razmerje, sem se odločila za format knjige 24 x 33 cm. Ko sem končala z 
oblikovanjem, sem se obrnila na fotografa in lastnika studia Luminus v Novem mestu, Bojana 
Radoviča. Pomagal mi je pri uresničitvi projekta in poskrbel, da sem se kar se da približala 
svojim prvotnim željam ter zamislim glede zunanjostii končnega izdelka. Izbrala sva 
pigmentni brizgani tisk na japonski Awagami Unrye papir, ki zaradi vidnih vlaken ter 
mehkobe najbolj spominja na herbarijski papir. Kljub nekaterim pomislekom sem se namesto 
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za tako imenovano layflat vezavo, odločila za japonsko vezavo, saj se pri tej bolje vidi in 
občuti izjemna struktura tega papirja. Pri layflat vezavi bi bil papir prilepljen na podlago in ne 
bi prišel do izraza. Pozitivna stran layflat vezave bi sicer bila svoboda pri oblikovanju, saj se 
podatki na pregibu nikoli ne izgubijo. Japonska vezava pa je bolj primerna v združitvi s 
papirjem Unrye. Ravno zaradi te mehkobe in prosojnosti izbranega papirja, pa dvostransko 
tiskanje, ki sem si ga zamislila za svoj fotografski herbarij, na žalost ni bilo mogoče. Težavo so 
v Luminusu rešili tako, da so list Unrye papirja prepognili na dva dela, s tem pripomogli k 
debelini strani in omogočili dvostransko tiskanje. Glede na to, da je pri japonski vezavi pregib 
zamaknjen in je potrebno za določeno število centimetrov (v mojem primeru za približno 1,9 
cm) podaljšati notranji rob knjige, sem morala knjigo preoblikovati ter jo v tisk poslati znova. 
Fotografije v prvem izvodu so bile namreč malce odrezane. Pregib je zamaknjen zato, ker pri 
japonski vezavi knjigo šivamo od zunaj, na koncu, ko je vse končano in natisnjeno. Šivamo 
čez platnice in stranice, tako da je vrvica vidna na naslovnici. Postavitev je ponovno ostala 
zelo preprosta, s fotografijo na eni in optično preslikavo na drugi. Pri oblikovanju sem v obeh 
primerih uporabila mrežo črt oziroma grid, ki mi je pomagal pri pravilni postavitvi podob.  
Ker nisem imela veliko izkušenj z oblikovanjem knjig ali oblikovanjem na splošno, sem se 
odločila, da bom to težavo rešila z naslednjo uravnoteženo postavitvijo. V Indesignu sem 
izrisala pravokotnik v točni velikosti optične preslikave in ga nato zmanjšala na velikost 
fotografije rastline. Pri tem nisem spreminjala razmerja stranic izrisanega pravokotnika. 
Postavitev fotografije in pripadajočega latinskega podpisa je tako uravnotežena glede na 
razmerje stranic pravokotnika oziroma optične preslikave rastline. 
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Slika 10 Mreža/Smernice. 
 
Slika 11 Postavitev fotografije in besedila glede na razmerje stranic optične preslikave. 
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Pred samo vezavo pa je sledilo še oblikovanje naslovnice. Zopet sem si želela enostavne 
postavitve intudi barve platnic. Črna barva je bila tista nevpadljiva in preprosta rešitev, ki 
sem jo iskala. Prav tako se ujema s črnino prevladujočih optičnih preslikav in s tem ustvarja 
barvno sosledje. Potrebovala sem še sam odtis naslova mojega herbarija na platnice, ki sem 
zaupala Tiporenesansi v Ljubljani. V Tiporenesansi ohranjajo staro metodo visokega tiska, 
tiska s svinčenimi črkami.  Med obiskom v njihovem studiu sem si iz njihovih že obstoječih 
črk izbrala tipografijo, katere ime mi še vedno ni znano. S pomočjo preslikanega odtisa sem 
nato oblikovala naslovnico. Tokrat sem se hotela izogniti tipični sredinski  postavitvi in se 
odločila, da jo uravnotežim z odebeljenim notranjim/levim robom japonske vezave. 
Tipografijo in postavitev sem seveda izbrala zato, ker se mi je zdelo, da se ujema s celotno 
podobo herbarija in s tipografijo Didot, ki sem jo uporabila za latinske podpise fotografij. 
Knjiga tako oblikovno in vsebinsko posnema herbarij, približuje se k naravi ter jo v svojem 
bistvu poveličuje. 
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Slika 12 Postavitev in tipografija naslovnice. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Začelo se je z željo, najti odgovor na vprašanje, kako se učinkovito soočiti s pritiskom, ki ga 
čutimo mladi ustvarjalci. Možni odgovori na to vprašanje, na splošno vprašanje, kaj storiti za 
boljše življenje in kako kljubovati pritisku za izvajanje, so se mi ponujali že preden sem se 
lotila analize. Raziskovanje mi je bilo seveda v veliko pomoč pri iskanju odgovorov in 
pridobivanju potrebnih informacij. Konec pa me je pripeljal nazaj k razmišljanjem, ki so se že 
poprej razvijala v meni. Prišla sem do spoznanja, da je podleganje pritisku in zadovoljevanje 
potreb drugih velikokrat neizogibno. Spoznala sem, da so takšne in drugačne težave 
ustvarjalcev - ter ljudi na splošno - brezčasne. Z njimi se bomo verjetno borili do konca 
našega časa. Potrebno pa je, da kljub vsemu uveljavljamo lastno domišljijo, da vztrajamo s 
svojo umetnostjo, s tistim kar nas veseli in že samo s tem oblikujemo izvedljive oblike 
kljubovanja. 
V magistrskem projektu sem raziskovala naravo in njeno upornost. Zanimala me je njena 
moč in zanimale so me rastline, ki so najbolj kljubovalne. Tiste, ki se najbolj vidno ali najbolj 
agresivno, učinkovito upirajo nenaravnemu. Zato sem ustvarila svojstven herbarij z naslovom 
Natura. Glede na to, da je celoten herbarij napisan v latinščini, sem se odločila, da bo tudi 
naslov preveden v latinski jezik. Natura je latinska beseda za naravo, ki je glavni akter v 
praktičnem delu moje magistrske naloge. Odkrila sem tudi invazivne tujerodne vrste in se 
naučila veliko o slovenskem rastlinstvu nasploh. Narava v sebi resnično skriva neopisljivo 
lepoto, vztrajnost in prilagodljivost na nemogoče razmere, ki jih ustvarja človek. Slej ali prej 
si nazaj vzame tisto, kar ji pripada. 
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pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 15 Cherie Plausteiner, Natura: Veliki pajesen, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 16 Cherie Plausteiner, Natura: Rjavi sršaj, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 17 Cherie Plausteiner, Natura: Navadni plotni slak, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 18 Cherie Plausteiner, Natura: Navadna glistovnica, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 19 Cherie Plausteiner, Natura: Enoletna suholetnica, 2017–2018, analogna fotografija in optična 
preslikava, pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 20 Cherie Plausteiner, Natura: Navadni bršljan, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 21 Cherie Plausteiner, Natura: Žlezava nedotika, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 22 Cherie Plausteiner, Natura: Trave, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, pigmentni 
inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 23 Cherie Plausteiner, Natura: Trepetlika, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 24 Cherie Plausteiner, Natura: Črni topol, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 25 Cherie Plausteiner, Natura: Robida, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, pigmentni 
inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 26 Cherie Plausteiner, Natura: Konjska kislica, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 27 Cherie Plausteiner, Natura: Bela vrba, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, pigmentni 
inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 28 Cherie Plausteiner, Natura: Sivo-zeleni muhvič, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm. 
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Slika 29 Cherie Plausteiner, Natura: Rdeča nitnica, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 30 Cherie Plausteiner, Natura: Navadni regrat, 2017–2018, analogna fotografija in optična preslikava, 
pigmentni inkjet print na japonski Awagami Unrye papir, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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Slika 32 Cherie Plausteiner, Natura, 2017–2018, japonska vezava, 24 x 33 cm.  
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